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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO CE LA HABANA, 
D I G I O I s T I D J B J XJJL T J L ^ I D E 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
NACIONALES 
M a d r i d , septiembre 11. 
G E N E R A L D E M A R I N A 
Se considera seguro el nombramiento 
del contraalmirante D- Segismundo Ber-
mejo y Merelo, pora la Comandancia Ge-
neral del Apostadero de la Habana, 
LA C O N C I L I A O Í O N 
Han conferenciado los señores Eldua-
yon y Silvela para ultimar la concilia-
ción de los elementos conservadores. 
El señor Romero Eobledo no pondrá 
dificultades á la conciliación. 
E L M I N I S T R O A M E R I C A N O 
Es ya seguro que el lunes será la re-
cepción oüeial del nuevo ministro de los 
Estados Unidos Mr. Wodfoord. 
CAMBIOS. 
En la Bolsa se cotizaron hoy las l i -
bras esterlinas, á 33-13. 
EXTRANJEROS. 
Nueva York, iteptiemhre 13, 
F A L L E C I M I E N T O 
La señora Luisa Govin, perteneciente 
á una de las más respetables familias cu-
banas, ha fallecido en esta ciudad, 
O T R O F A L L E C I M I E N T O 
También ha fallecido en París la seño-
ra Secor, esposa de don Antonio Teny. Su 
muerte fué causada por una violenta con-
jestión cerebral. 
A S E S I N A T O 
Ticen de San José de Guatemala, que 
los rebeldes han asesinado al hermano del 
Presidente Barrios y á la esposa del jefe 
político de Quesaltenango. 
L L E G A D A 
Procedeíte de la Habana ha llegado 
el vapor Séneca . 
La 
Í 0 1 1 C U S COMEECI A L E S , 
EXTRANJEROS 
Nueva York, septiembre 11, 
E L S E Ñ r O R S O B R A L 
El señor Sobral niega rotundamente 
que haya inspeccionado fortaleza alguna, 
y dice que ha ido á los Estados del Sur 
á asuntos confidenciales de la Legación 
española en Washington, de la cual es 
agregado. Dichos asuntos en nada tienen 
que ver, á lo que él asegura, con las for-
talezas ni edificios del gobierno. 
L A R E S E R V A E N P L A T A 
Se cree que la noticia dada por el T i -
m e s de Londres referente á la plata y 
al Banco de Inglaterra, ha sido echada á 
volar con la intención de conocer la opi-
$t$n económica de los comerciantes é in-
ctóriales ingleses respecto á dicho a-
sunto-
C O L I S I O N 
Veinte y siete tfpulantes del vapor 
Polyphemns han perecido ahogados 
á consecuencia de una colisión que tuvo 
dicho barco en el mar Rojo, en su viaje 
de Yokohama á Londres. 
(De nuíítra edición de ayer. doml2»o{. 
TBLE3RAMAS DE HOT 
NACIONALES 
M a d r i d , 13 de septiembre. 
M A R T Í N E Z C A M P O S 
El General Martínez Campes dice que 
desea la conciliación de les grupos con-
servadores sin ninguna mira personal y 
solamente en beneficio de los intereses de 
la patria y de la monarquía. 
Respecto á la conciliación proyectada, 
creee) general referido que conloa nue-
vos aplazamientos renacerá la incerti-
dumfcre. 
T E M P O R A L E S 
Reinan temporales en la Península. 
Nueva York , Se-ptíenibre J J f 
ú las OÍ de l a tarde. 
Onzas españolas ñ $15.50. 
Centene*, ñ !H.77. 
Descuento papel comercial, SOdíT., de 3f á 
4} por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d/r., banqueros 
¡S$4 .83i. 
Idem sobre París, 60 djT., banqaeros, á 6 
francos 17 í , 
ídemsobre flambar^o, 60 4;T., bananeros, 
á $94i. 
Oonost -Estrados de los Estados Caídos, 4 
por ciento, á 113}, ex'cnpén. 
Centrífuga», u. 10, pol. 96, costo y flote, 
ft2í. 
Centrífugas en plaza, á 3 | . 
Regulará buen refina, en plaza, á S i . 
izticarde miel, en plaza, de 3 á S i . 
El mercado, firme. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en íercerolasj á $10.90 
Harina patent Minnesota, á $8.10. 
Londres , Septiembre 11. 
izíícar de remolacba. & 9|f. 
Azúcarcentrífoga, pol. 96, & 10/9-
Mascabado, luir ú good refiuiug 9/6. 
Consolidados, á H U , ex>interég. 
Descuento, Banco Inglaterra, 2 por 100, 
Cnatropor 100 español, á 62^, ex-iaterés. 
P a r í s , Septiembre 11. 
Renta 3 por 100, á 104 írances 30 cta. ex-
interés. 
(Qnedaproli ihida la r ep roducc ión de 
los UUgrawas que anteceden, COK arreglo 
n i a r t í eaJo 31 de la Ley de Propiedad 
I n t e l ce lúa1.) 
íiajo este tí tulo publica nuestro 
coleg-a Las Novedades, de Nueva 
York, un oportuno artículo en elo-
gio del iníorme de Mr. Calderón 
Carlisle sobre las expediciones fili-
busteras, en cuyo documento se 
prueba de manera coucluyente y 
luminosa la razón que asiste á Es-
paña para presentar á los Estados 
Unidos uua módica cuentecita por 
los daños y perjuicios ocasionados 
en la presente guerra por subditos 
amencanos ó por expediciones ar-
madas salidas de los puertos de 
aquella república. 
P anteado en tal terreno el asun-
to nadie espera—dice el colega 
neoyorkino—"que llegada la hora 
de lormular España una reciama-
ción con tan razonable fundaineu-
to, sea ésta desechada y desoída 
desdeñosamente por la otra parte. 
Ello, después de todo, sólo serviría 
para dar fuerza a lo correcto é 
inexpunable de la posición en que 
España se ba colocado. El ejemplo 
dado por nuestro gobierno, aco-
giendo con gran deferencia cuantas 
quejas, más ó menos fundadas, ha 
formulado el de .Washington con 
motivo de la insurrección cubana, 
obliga á loá Estados Unidos, en 
justa reciprocidad, á recibir nues-
tro alegato con la consideración y 
respeto á que es acreedor." 
Noticias son estas que han sido 
recibidas con júbilo por todos los 
españoles, deseosos de que alguna 
vez fuese nuestra nación la que ha-
blase alto y la que impusiera con-
diciones á los Estados Unidos, cu-
ya falta de respeto á las leyes in-
ternacionales requería ya un eficaz 
correctivo. 
No es fácil prever cual será la 
actitud de la república del norte 
ante las justas reclamaciones espa-
ñolas. Estamos tan llenos de ra-
zón, tan fuertes en nuestro dere-
clio, que por muy marrullera que 
supongamos á la diplomacia ''yan-
kee" no podrá encontrar ni siquie-
ra pretexto para negarles funda-
mento. Que las rechace de plano 
sin explicaciones ni razonamientos 
no es verosímil, pues semejante ai-
rada resolución equivaldría á un 
verdadero crt57(s helli. Lo más pro-
bable es que las reclamaciones y 
exigencias de una y otra nación se 
sometan á un arbitraje, cuyo fallo, 
por poco que á la justicia se suje-
tase, no habría de ser desfavorable 
para nosotros. 
La cuestión se ha planteado, por 
tanto, en los términos en que la 
opinión nacional pedía desde hace 
mucho tiempo que se plantease. Si 
hemos hecho bien en aguardar tan-
to á fin de encontrarnos "cargados 
de ra^óo" como dijo el señor Cáno-
vas, ó si hubiera sido preferible 
adoptar desde un principio más 
enérgicas actitudes, cosa es que ya 
sería ocioso debatir. Dando, pues, 
de mano á lo pasado, l imitémonos 
á expresar nuestra satisfacción por 
la correcta, digna y enérgica acti-
tud en que hâ  sabido colocarse la 
madre patria. 
L O S A R A N C E L E S 
Ayer publicó la Gaceta de l a H a -
bana , en numero extraordinario, 
dos reales órdeoest una dando ins-
trucciones para resolver las dificul-
tades que puede ofrecer el despa-
cho de algunos de los productos 
del grupo 3?, clase 2a, del Arancel 
de Importación, y otra dictando 
reglas para e) empleo del cuenta-
hilos. 
También ha empezado á publi-
carse en el mismo número de la 
Gaceta, el Repertorio para la apli-
ción de los Aranceles, 
E L S E M JOVER 
En la mañana de boy hemos teni-
do el gusto de recibir la visita del 
Sr. 1). Julio Jover, distinguido D i 
rector del observatorio meteoroló-
gico de la ciudad de Santa Clara. 
Reiteramos en estas líneas el cor-
dial saludo que verbalmente le di-
rigimos, deseando que le sea por 
todo extremo agradable su estancia 
en esta capital, donde tantos admi-
radores cuentan su ilustración y su 
talento 
Academia de Cienc ias 
Ayer celebró sesión pública re-
glamentaria esta docta corpora-
ción, presidiendo el Dr. Santos Fer-
nández. 
El Dr. Hernando Sggtlí, leyó un 
informe químico-legal sobre el aná-
lisis de unas cápsulas para curar 
las fiebres, el cual, después de uua 
interesante discusión en que inter-
vinieron los Doctores Cuadrado, 
Beato y Delfín, fué aprobado por 
unanimidad. 
El Dr. B. Saladrigas interesó á 
la Academia con la lectura de uua 
observación clínica, en que demos-
tró su autor las dotes de observa-
dor inteligente que todos le conce-
den. Fué discutido por los Docto-
res Coronado y Jacobsen. 
El Dr. Coronado leyó un trabajo 
remitido de Matanzas por los Doc-
tore« Madan y Vera, sócios corres-
ponsales, en el cual exponen las in-
vestigaciones que en Cuba se han 
hecho en persecución del bacilo de 
la fiebre amarilla, señalando muy 
especialmente los trabajos realiza-
dos por Tamayo, San Martín y Mo-
reno de la Torre; este últ imo, sobre 
todo, que se puso en el camino don-
de SaDaretli encontró el menciona-
do germen. A. no bab.er muerto el 
estudioso médico habría realizado 
notables descubrimientos en esta y 
otras enfermedades, pues estaba 
dotado de un especial espíritu do 
investigación. 
Los Doctores Madan y Vera ci-
tan también los lecieuces estudios 
de los Doctores Davalos y A costa,, 
que fueron dados á conocer en 
próximo pasado Congreso médico 
Pan Americano, venlicado en Mé-
xico, 
Terminada la lectura del estudio 
de Madan y Vera, el Dr. Daiyubú) 
manifestó que ya han comenzado, 
él y Acosta, los trabajos do com-
probación para confirmar los do 
Sanarelij, prometiendo que en bre-
ve los darían á conocer á la corpo-
ración. 
El Sr. rrasidente hizo el resumen 
de la sesión, felicitando á los p r o -
fesores que le habían precedido cu 
el uso de la palabra. 
La sesión terminó á las cuatro y 
me di a. 
A D J U D I C A C I O N 
E n la s e s i ó n celebrada hoy por e l 
Consejo de Gobierno de l Banco Espa-
ñol , se p r o c e d i ó á l a ape r tu ra de los 
p l iegos haciendo proposiciones al c o n -
curso pa ra las obras que en d icho es-
t a b l e c i m i e n t o se l l e v a r á n á cabo por l a 
p a r t e de la ca l le de L a m p a r i l l a , s i é n -
d o l e estas adjudicadas p r o v i s i o n a l -
m e n t e á don A n t o n i o D í a z Blanco , coa 




Día de Moda. 
P e d i d e l Cfiocolate J u n c o s a recomendado po r l a abso lu ta 
pu reza de su cacao. Es m a g n í f i c o p a r a las s e ñ o r a s en c r í a . ' 
Todo comprador de una libra de. chocolate tienejjergcfao á pe.dirJJN abapico. c 1J00 4d 39 4aSl)Ajr 
Día de Moda, ios LUNES 
m 2 5 vm 100 D E DESCIJ 
Para el próximo hnes 13 de Septiembre se hará el descuento i los siguientes artículos. 
Americanas de Uamié a 1 peso una 
Americaiias de seda super ior 4 4 pesos uua , 
Ainerieaiia y chaleco franela & listas á $ 21. 
Trajes de holanda de hilo, p? hombre á $ 22 uno» 
¿ e s t e » cuatro a r t í c u l o s Jes c c r r e s p c r . d e la r e b a } » de) 2 5 por 1 0 0 . © n e s t e d i a . 
Inmeiiso surtido en ropas hechas para caballeros y niBos, 
C A P A S D E A G U A — T I R A J E S P O R M E D I D A . 
P r e c i o s fijos m a r c a d o ? <?D c a d a a r t J c u J o . 
r,n"KT(FDH HT f U T H ü ^ es^ c&sa epr) ^ Americanas ds verana 
PP líUrl 1 Kñ ÍJJJ uALUlí } graa calidad á 75 cts.. Americanae de Alpaca superior i $1-50. 
Los Señores sastres obtendrán grandes T e n t a j a s com-
H S 1 A S S Prando ea este Grau Almacén. 
l-St 
FONCION PARA HOY 13 DE SEPTIEMBRE. 
A las ocho: P r i m e r acto de 
L A T E M P E S T A D 
A las nueve : Segundo acto de 
L A T E M P E S T A D 
A las diez: Tercer acto de 
L A T E M P E S T A D 
T E A T R O A L E I S 
G r a n C o m p a ñ í a d e Z a r z u e l a , 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Oro. 
C 1247 15-1 
Orillé» 1?. 2? 6 Ser, p ú o - . . . . 
Palco» 1° y 2o piso 
1yi in«U c.o» «nírad». 
Bnla.»*.» cou iriprp 
Á sionto tcrtijliji 
Idvm 4e p a r á i s ? . . . . . . . . . . . . . 
(tatr»(U gevtrv.) 

















Casa importadora de tejidos con ventas al por mayor y al detall 
o i B i s i P o i r " v i H i i L i E i a - J k . s 
No le extraua al actual propietario de E L COEEEO D E P A E I S D. J o s é Yaldés, fundador y antiguo dueño de L A G R A N S E Ñ O E A , el asom -
l > i o producido en el públ ico en general por los precios bara t í s imos fijados á todas las mercancías, asombro producido hasta el punto de supouer qu o 
esos precios eran uua broma por ser lo nunca visto en esta capital, 
Afortunadamente los hechos son ciertos y los precios son una verdad, pues E L COEEEO D E P A R I S es una casa seria y formal y no anun-
ciará nada que no pueda dar n i ofrecerá nada que no pueda cumplir. 
E l surtido de musel inas, yerbillas, íondo crudos y estampados, 
céf iros , vengalinas y n a ñ s u k s ; es lo m á s caprichoso que en telas l i -
geras de verano se puede pedir, ¿ L o s precios? no hay que decirlo 
B A R A T I S I M O S , un 4 0 por ciento menos que en otras partes. 
L a granadina de seda, pura seda, color entero, calada y brochada, 
E L C O B H E O D E P A R I S anuncia y vende á todo el mundo los 
oianes de hilo puro ¡ 1 6 hilos! á 10 cts. vara. 
L o s poplines brochados color entero á 3 cts . vara-
L o s n a n s u k s y céfiros franceses de 3 0 centavos á 1 real vara; 
L a s mantas de burato bordadas superiores que valen $ 1 2 á $41, 
L o s chales de granadina bordados, gran novedad que valen 5 
peses á 12 reales. _ / 
L o a p a ñ u e l o s de seda para Señora bordados y festoneados a 12 
reales decena. ¿ , ^ ^ 
Le© puntos de brederí blanco crudos y de color a 10 y SO cts. vara 
L o s puntos de blonda de seda negros para adornos de vestido 
á 30 centavos vara. 
L a s savas blancas para Sra . y n i ñ a á 15 centavos una. 
L a s medias eoler entero de patente para n i ñ o s á 8 reales docena. 
L a s medias blancas francesas superiores para S r a , que valen 5 
pesos á 12 reales docena. 
la dá " E l Correo de Parás^'á XJET R E A L V A R A . 
L o s p a ñ o s de punto para s i l l ó n bordados y estampados a 20 cts. 
L a s manti l l inas de blonda de seda negras á 4 0 cts. una. 
L o s chales de blonda blancos, crema y negros a 8 reales uno. 
L a gran mesado sedas que E L C O R R E O D E P A R I S presenta 
y vende á 4 0 cts. vara produce general asombro, P^es son las mis-
mas telas que todos venden á 6, 8, y 10 reales y E L C O R R E O D E 
P A R I S las Vende todas á 40 centavos vara . 
YIVIR PARA VER. E L C O R R E O D E P A R I S es la casa protectora del 
p ú b l i c o porque el púb l i co paga con cariño sus desvelos en pro de sus 
intereses. 
I CORREO DE PARIS. OBISPO 80 esq. á V I L L E G A S . »6-2? 
2 D I A R I O D E L A I V í / i R S N A . — T 13 de m i 
E N T R E P A G I N A S 
LOS NIÑOS POBRES 
C A R T A A USA. D A M A 
Tiene usted razón, amiga mía, 
ninguna obra de caridad puede us-
ted bacer que sea más grata á su 
corazón y más acepta á los ojos de 
Dios, que la de contriouir con sus 
dádivas al sostenimiento do los ni-
riOí* que recoge y ampara el Dispen-
f<;nio fundado por nuestro celoso y 
dignísima Obispo en loa bajos del 
i'alacio Episcopal. Usted, que dis-
l iu ta del inapreciable bien de la 
maternidad; que ama con iumeuso 
amor á sus pequenuelos y se desvi-
ve por ellos; que sufre como pro-
pios—cual losou—sus males y hace 
suyas sus alegrías: usted sabe lo que 
son esos ¡nocentes, y que el amor 
de madre es el más grande y puro 
de todos. Y si en sus momentos 
de expansión cruza por su mente la 
idea de lo que serían esos dichosos 
ángeles de su hogar si el bienestar 
de que hoy disfrutan les faltase, 
ó por quebranto de su fortuna, ó 
por pérdida de su vida, ha de sen-
tir honda tristeza y dirigirse á 
Dios con el pensamieuto, en fervo-
rosa súplica, pidiéndole que aleje 
de sus cabecitas encantadoras la 
nube parda de la misena. 
Pues bien: algunos de esos niños, 
muchos tal vez, al venir al mundo 
no tenían la aterradora perspectiva 
de la miseria que hoy les acosa. El 
mal de la guerra ha traído entre 
sus horrores, en nuestra vida social, 
esa plaga de pobreza, al cabo de la 
cual se encuentra el hambre. Y los 
que la sufren con mayor intensidad 
son ellos. Los padres los ven, de-
sesperados, debatirse enfermos y 
hambrientos, y vuelven desolados 
los ojos á la santa Caridad, más 
que para su propio alivio, para el 
ahvio de los que no tienen la culpa 
de haber venido al mundo en días 
tan calamitosos. La Candad debe 
ampararlos y los ampara; pero ¡es 
tan pobre esa virtud, que todo lo 
que posée y alcanza es poco para 
consolar tantas desgracias! 
Ya sabe usted, porque nos lo ha 
dicho el infatigable y bondadoso 
doctor Delfín, director del Dispen-
sario, que el número de niños ins-
criptos en él pasa de seis mil . Seis 
mil desgraciados que necesitan 
ropa, nueva ó vieja, que nece-
sitan medicinas, que necesitan al i -
mentos. Seis mi l ángeles caídos 
del bienestar ó el mediano pasar á 
la más horrible miseria. Y aún 
ese número se cuadruplicaría , si 
desde barrios lejanos pudieran venir 
muchas madres con sus hijos, ham-
brientos y enfermos, hasta el Dis-
pensario de la Habana, pues en los 
portales de las casas, en medio del 
campo, en donde quiera so ven ma-
dres que llevan la muerte pintada 
en el semblante, niños que perecen 
de consunción, y todas las limos-
nas que se les dan por los que pue-
den, son pocas para atajar el mal. 
Bace dos ó tres días que, leyendo 
la prensa de provincias, v i en un 
periódico de Pinar del Río, que só-
lo en aquella ciudad, de relativa-
mente escaso vecindario, pasan de 
mil los niños que han quedado 
huérfanos de padre y madre y que 
v i s e n á expensas de la caridad pú-
blica, y en San Cristóbal ese nú-
mero asciende á seiscientos quince. 
Espanta pensar lo que eso significa. 
En presencia de ese cuadro des-
garrador, sintiendo cou su corazón, 
abierto á todos los dolores y pro-
picio para socorrer todas las desgra-
cias, la mujer cubana, modelo de 
ternura, delicadeza y bondad, aco-
ge esos infortunios; pero como la 
desgracia es tan grande, menester 
es que redoble sus esfuerzos, que se 
prive de algo de loaupérüuo, y cuau-
do á lo supCttluo haya tenido que 
renunciar, de lo necesario, para lle-
var su óbolo á los niños enfermos y 
hambrientos acogidos en el Dispen-
sario. Nuestra noble amiga la Con-
desa de Casa Romero les ha dado el 
eiemplo, y á su excitación han res-
pondido muchas y muy excelentes 
damas; pero las listas de donativos 
que publica diariamente el D I A R I O 
O B L A M A R I N A me parecen cortas. 
Es necesario que todas las damas 
de esta culta capital vayan desfi-
lando por ellas, quiéu con más, 
quien con menos, para que se ase-
gure la existencia del Dispensario 
y el número de socorridos se dupli-
que. 
Usted, amiga mia, que es madre 
amantís ima y que comprende por 
su nobilísimo corazón lo que eso 
significa; usted, que tiene aquí tan-
tas amigas, hábleles, ruégueles, pa-
ra que todas lleven lo que su volun-
A u PETIT PARÍS 
SEDERIA Y CASA DE MODAS. 
TeLjro el güito de tnuaciir i m< <li»tipfuuU clieiUeU qas tedio d« recibil jr lis puesto í la, venta ttn 
gna iartido de ¡irticalo* de U taá» ALTA. F A N tASt A. 
SOMBREROS, TOCAS Y CAPOTAS. 
Recibo por todos lo» rsporej t'r»0 4«iai aveny» modsloj / form*« DaeTas. 
L a dUtíairuida clieat«la da AU PBTtT P V li f s y •( piikiio» «UfuaU <f«e i« disae rt*tt*r e«ta cs«a, 
hallará eu ella todo lo tai.» aaero que prod<i<:s et genio PAKÍSlHICf j i precios sumameats eeoaómícos 
cou retacióa á la bueaa calidad de los ttticiilo*. 
Gran surtido en encajes de Valenciaa, mecánicos, Orieatal, guipare, ettampadot j otros; precios 
sia coaipeteoci». 
Cinta de seda p«r» par» adornos de soabreros. ftltina N O V E D A » . 
Faldellines, cargadores, (rorros para -;<•'».. 'estidites r baiíits, ctaiísas para señora. 
A un centén rendo los especiales é higiénicos (JOUSETS hechos expresamenle para A ü P E T I T 
PARJS. 
También bago C O R S E T S á U medida tjistánij'.os ea sa elegante forma 4 lo que desee la persona 
que ha de u«arlo. 
Vestidos para N O V I A S j otr>». 'os hace esta rasa eaa tod^ et ba*Q gasto que ya tiene acreditado. 
Me Uago cargo de adornar COCHES-CLfN AS j CANAS r i L L E K U S . 
Obispo 
Cn 
n. l O l , 
Bit 




BUENO Y B A R A T O . 
EL PASEO, 
OBISPO ESQUINA A AGÜIAU, 
E s l a p r i m e r a e n p r e s e n t a r a l p ú b l i c o lo m á s m o d e r n o y e l e g a n t e 
que se f a b r i c a en ca l zado . 
3LOS H E C H O S J U S T I F I C A N * 
El renombrado E X ^ T K A ^no de P. Cortes y Comp. 
es fabricación especial y exclii?iva de esta casa y no tiene rival 
en solidez, elegancia, perfección y buen gusto. Se acaba de 
recibir un surtido extraordinario en pieles finas de colores, ne-
gras, Dangola y charol. 
También tenemos á la venta los tan solicitados zapatos y 
polonesas cabritilla glacé B L A N C A , de color y cbarol de dis-
tintos modelos. 
En saquitos de mano y ridículos de fantasía para Señora , 
tenemos lo de más alta novedad. Artículos de viaje, alfombras, 
plumeros, maletas, sillones y cuanto concierne al giro. 
C 1195 afi-30 
F O L L E T I N 
EL CURA DE FAVIERES 
B O T E L A E S C R I T A E N F R A N C É S 
roa 
J O P C t E O H W E T 
(iV.fl KOTCIB publicada por la viuda del M. Pouret) 
Xaiis se halla de venta en " L i M od^rui POCÍÍAI 
Obispo, cúmero 1 J'i.) 
(CONTINUAJ. 
— A t e u r d o s , 
— S i vue lve , ¿ h a y que ponerlo en la 
calle? 
— No v o l v e r á . 
E l tono de s egu r idad de esta fraee 
DO p e r m i t í a inaia t i r . G o e p í u no di jo 
Dada y s i g u i ó d ó c i l m e a l © á sa h i j a , 
p e ü s a n d o : 
— l i a hecbo b i en cor tando de ra i z 
PUS relaciones con ese m u e b a c b ó o . ISo 
es eeo ¡o que necesita y aboca que es-
t í l ibre , buena ton ta s e r í a d á n d o s e u n 
amo. Fcdemos v i v i r Tos dos m u y t ran-
r(iulcs. Yo no molesto y bago el oficio 
de adminis t rador sin ce r ra r nada. E'.la 
i r é ve cuando qu:ere y se pasa eiu 
pi se le antoja. | Q u é ma^ podemos de-
uear? L a bodega es buena y la cocina 
á mi gusto, rodemos ser muy dicho-
eos nbora ouo es r i ca basta no eaber 
q u é bacer con e l d inero . ^Qulua La-
t i e r a « o p u e s t o que L e f r a n ^ o U t e n í a 
t a l capital? Por í o r t u o » t i con t r a to 
de mi bi ja e s t á bien hecho; el no ta r io 
que le r e d a c t ó no r o b ó sus Lonoranos , 
Por u n s ingu la r y í r e c u e n t e f enóme-
no de para le l i smo menta l , F lorencia 
pensaba en el mismo momento: 
—¡Cómoí ^ A b d i c a r mi l i b e r t a d cuan-
do acabo de obtener la ! ¡Y eso por ese 
joven medio a r ru inado que s e r í a celo-
so y dominante? ¡No, po r cier to! U n a 
v i u d a como yo, con dinero, v i v e fáci l-
mente en todas par tes y las buenas re-
laciones se l e ofrecen solas. H a b e r 
p M a d b largos a ñ o s de cuaresma con 
Lef ranro is para renunc ia r en seguida 
á las í i e s t a s de l a Pascua, s e r í a u n a 
incomprensible simpleza. P a s a r é en 
O r c i m o n t con m i padre Tos p r imeros 
mebos del lu to y d e s p u é s me i n s t a l a r é 
eu P a r í s , donde e m p e z a r é á v i v i r á m i 
gusto y s in censor. Bernardo ba que-
r ido asustarme, pero no me conoce si 
ba c r e í d o que p o d r í a lograr lo . N o se-
r á t a n ton to que v a y a 4 comprometer-
se i n ú t i l m e n t e . Y el llegase á eee ex-
tveiuo, eso jus t i f i caTia p lenamente l a 
d e s c o n t í a n z a q u e m e insp i ra su c a r á c -
ter. E l r c t l e x i o n a r á y el i n t e r é s de so 
segur idad b a r á contrapeso á su ten-
dencia á las fanfarronadas. Es , ade-
m á s poco del icado al no comprender l o 
peooso que s e r í a pa ra m í tener con él 
relacicues, n i aun amistogas, d e s p u é s 
de lo que ba pasado. 
Para Florencia , lo qae b a b í a pasado 
era l a muer te t r á g i c a de LefraDpois. 
Satisfecha con este enfemismo, calma-
da por su razonamiento y refrescada 
por su paseo a l aire l i b r e , se d e s p i d i ó 
da su padre en la puer ta del j s a l ó ü ; Be 
tad les dicto, lo que sus medios lea 
permitan. Él bieu que hoy hagan 
á los desgraciados, lo recibirán ma-
naua, ó en este valle de lágrimas, 
ó eu esa vida perdurable eu la que 
esperan al justo eteruas bienandan-
zas. La tierra próvida ofrece al la-
brador mil grauos por el grano que 
deposita eu el surco abierto por el 
arado; el cielo ofrece al bueno mil 
y mi l bendiciones por cada beueíi-
cio que realiza. 
¿Ño es verdad que no hay para 
el corazón dicha más colmada que 
la de socorrer al necesitado? 
Su buen amigo 
Q . iv s P. 
E U S T A Q U I O C A K I U L L O . 
CENTRO ASTURIANO 
R E P A R T O D E P R E M I O S 
P r e s i d i d o por el E x o e l e n t í s i i a o se-
ñ o r Genera l Segundo Cabo, M a r q u ó s 
de A h u m a d a , acompauado de los 
E x c e l e n t í s i m o s seilores G o b e r n a d o r 
C i v i l , A l c a l d e M u n i c i p a l , M a r q u é s d e 
A r g u e l l e s , Presidente de d i cha Socie-
dad , y de l s e ü o r don M a n u e l A l v a r e z 
de l Rosal, que lo es de la S e c c i ó n de 
I n s t r u c c i ó n , se v e r i t i c ó ayer t a rde , 
con la misma an imac iou de s iempre, 
si no mayor , el acto solemne de repar-
t i r los premios á los a lumuos que, des-
p u é s de r igurosos examenes, h a b í a n 
ob ten ido t a n a l t a d i s t i n o i ó n . 
A la una en punto , y d e s p u é s de bre-
ves, pero m u y expres ivas palabras de l 
Sr. A l v a r e z de l Rosal fe l ic i tando a l 
Cen t ro , al Cuerpo de Profesores y á 
sus a lumnos por el acto que i ba á rea-
lizarse, c o m e n z ó la ñ e s t a cantando las 
a lumuas de la clase de solfeo un coro 
de l a opereta JDoiia Juan i t a , cuyo solo 
d i j o con segur idad y buen gusto la se-
ñ o r i t a M a r í a L u i s a R o d r í g u e z . 
E l Sr. Santa E u l a l i a , Secretario Ge-
nera l del Cent ro , l eyó una impor t an t e 
Memoria acerca de los trabajos real i -
zados por la D i r e c t i v a duran te el a ñ o 
de 96 á 97. Todo expuesto con su-
ma c l a r i d a d y g r a n acopio de datos. 
A c t o cont inuo c o m e n z ó la r epa r t i -
c i ó n de premios, recibiendo cada a l u m 
no el snyo de manos d e l Sr. Marques 
de A h u m a d a , que t uvo para todos 
frases afectuosas. 
A q u í debo consignar que el j o v e n 
as tur don M a x i m i n o M i y a r y G a r c í a 
o b t u v o cuat ro premios y á m á s el ex-
t r a o r d i n a r i o que g a n ó en m u y empe-
ñ a d a l i d . D i c e n sus profesores que 
este j o v e n es un modelo de a p l i c a c i ó n , 
de bondad y de conducta . 
Se en t regaron cua t ro medallas j u n t a -
mente con los t í t u l o s de profesores espe-
ciales de solfeo de l Centro A s t u r iano, á 
las Srtas. C a n d a d Val ladares y J o s e ü n a 
de l R i o ; y á los j ó v e n e s M a t a y Cardo-
na, que los o b t u v i e r o n por o p o s i c i ó n . 
D i c h a medal la , .que es u n t r aba jo ar-
t í s t i c o del mejor gusto, deja ve r en u n 
lado esta i n s c r i p c i ó n : 
" P r e m i o de a p l i c a c i ó n . — A f i o da 
1807"—y en el o t ro , la Cruz de la V i c -
r o r i a y Cent ro A s t u r i a n o . 
Apenas c o n c l u y ó el repar to de pre-
mios, ejecutaron la s í n t o m a de la (y»i:-
za L a d r a , de Rossmi , a r reg lada á tres 
pianos y doce manos las .Si i tas . Car-
men y C a r i d a d Va l l ada res , P u r a V i l l a -
longa, y M a r í a L u i s a R o d r í g u e z , y Jo-
sefina del Rio y Ernes t ina Lecuona. 
L a S r i t a . C a n d a d Va l l ada res nos 
hizo o í r un romance de Mendelssohnn, 
L a fí lense que toco con mucha veloci-
dad y delicadeza. 
D a d a la pa labra por el Sr. Pres iden-
te al Sr. D . S a t u r n i n o M a r t í n e z , com-
provinc iano prominente , como lo l l i imó 
el Sr. A l v a r e z del Rosal , y como en 
rea l idad es, fué á la t r i b u n a y desdo 
al l í e l e c t r i z ó (esta es la pa lab ra ) á su 
aud i to r io con su c o n v e r s a c i ó n . L a l la-
m ó a s í , porque aquel lo no fué un dis-
curso preparado de antemano n i mu-
cho menos: fué cosa del momento y 
nada m á s . C o n v e r s a c i ó n t r i s te cuando 
recordaba el p e q u e ñ o pueblo de A s t u -
rias, en donde tuvo la honra de nacer; 
y a l anciano maestro de escuela que le 
e n s e ñ ó las p r imera s le t ras , y á co r t a r 
la p r i m e r a p l u m a , porque eu aque l l a 
é p o c a a l l í no se c o n o c í a n las de acero; 
c o n v e r s a c i ó n alegre y en t re ten ida cuan-
do hablaba de las r o m e r í a s , bailes y 
otros honestos pasatiempos de la j u -
ven tud ; c o n v e r s a c i ó n , por fin, amena, 
c a r i ñ o s a y franca, como que hab laba 
en fami l ia , en l a Casa de los Astur ianos . 
D e s p u é s de hacer un g r a n elogio del 
Centro por los maravi l losos t raba jos 
que viene real izando en pro de la san-
ta causa de la i n s t r u c c i ó u , y de l l a m a r 
á sus comprovinc ianos todos para que 
a r r imen cohombro y den mayor i m p u l -
so á una sociedad t a n ú t i l y que t an to 
honra al p a í s ; d e s p u é s de hablar do 
muchas cosas m á s que mi inf ie l memo-
r ia no recuerda, t e r m i n ó con esta ver-
dad eterna- " L o s que no quieren a su 
pa t r i a no son hombres buenos." L a 
misma sencillez y n a t u r a l i d a d con que 
lo d i jo , hizo ver que aquel las palabras 
h a b í a n nacido en su c o r a z ó n ; fué m u y 
aplaudido, 
Como t a m b i é n lo fué el c a p i t á n de 
e j é r c i t o Sr. D Sergio E c h e v a r r í a , a l 
leer su p o e s í a i n é d i t a : A Asturias. 
E l joven D . J o s é M a t a t o c ó a l piano 
un R o n d ó de Beethoven. 
Por fin, el Sr . P lanas , profesor de 
m d s í c a del Cen t ro , t ocó u n concer tó de 
Cuop in y uu p o t - i j o u r r i de aires popu-
lares de A s t u r i a s . 
C e r r ó la s e s i ó n el Sr, M a r q u é s de 
AriT 'ieUes, con las m á s ardientes f e l i -
cic acunes . 
No me es posible dedicar á cada u n a 
y á cada uno de los que t o m a r o n p a r t o 
eo la fiesta de ayer los elogios q u e 
merecen, pues t e n d r í a que ocupar t o -
das las columnas do este n ú m e r o , y 
eso no es posible. B á s t e m e deci r , no 
obstante, que todos y todas fueron m u y 
celebrados y aplaudidos . 
A la c o n c l u s i ó n se o b s e q u i ó á los 
alumnos, á sus fami l ias y o t ras m u -
chas personas, con ricos dulces, v i n o s 
y helados. 
Por todo, sea enhorabuena. 
S E R A F I N R A M Í R E Z . 
e 
Después áe profear con todo, enaiido se está bien con-
rencido de que no se logrará curación real por ningún 
otro medio, es cuando se admira la segura eSeaeia, rer-
iaderamente radical é incomparable á cuanto existe, del 
W O B 8 T I V O MOJABRIETA. Opuestas las razones en Que 
se basa, á las ilusorias en q u e intentan fundarse todos los 
oíros remedios anunciados para curar el estómago é in-
testinos y habiendo sido premiado su auter con Patente 
de layeación y Privilegio EXCIUSÍYO para emplear su 
preparación en las principales naciones, cada enfermo 
asegura su vida exigiendo sobre cada oblea grabado el 
eombre D I G E S T I Y O MOJARRIETA, pues asi no habrá 
falsas imitaciones. 
I Enteritis eróoieas 
c o n R U S s í n t o m a s : A g r i o s d e s p u é s d e l a s c o m i d a s ó A c i d o s 
d e l e s t ó m a g - o , S e d e x c e s i v a , H i n c h a z ó n ó p e s o e n e l V i e n t r e 
p o r p o c o q u e s e c o m a . D i g e s t i o n e s l e n t a s ó i n c o m p l e t a s q u e 
p r o d u c e n R e p u g n a n c i a , M a r e o s , D o l o r e s d e V i e n t r e , V ó m i -
t o s b i l i o s o s y D i a r r e a s c r ó n i c a s . 
S o n e n f e r m e d a d e s q u e s e g ú n e n s e ñ a n m i l l a r e s d e p e r s o -
n a s b i e n c o n o c i d a s y r e s p e t a b l e s , á q u i e n e s s e v i ó s u f r i r d u -
r a n t e muchos años medicinándose inútilmente, y a d e m á s 
r e c o n o c e n e m i n e n c i a s m é d i c a s d e v a r i a s n a c i o n e s ; s ó l o s e c u -
r a n completa y radicalmente c o n e l 
Digestivo Hojarrieta. 
E H T O D A S l a s D B O G O E B I A S d e l S S D H D O . 
dirigió á su cuarto y se dispuso á dor' 
mir un pacíñeo sueño. 
X I V 
Bernardo no durmió. Se instaló en 
su cuarto y pasó la noche fumando y 
sondando con profunda tristeza el va-
cío de su vida. ¿Quién podía conte-
nerle en la pendiente en que rodaba? 
Su ocupación única había sido el pla-
cer y éste le falta de pronto. Ni una 
sola hora de su pasado se babía em 
picado en algo útil; ni uu momento de 
su porvenir le prometía una tarea fe-
cunda. Era incapaz de servir para 
algo á los demás ni á sí mismo. 
Este pensamiento produjo en él un 
tedio mortal. Se miraba á sí mismo y 
le parecía que todo babía acabado pa-
ra él. Aun en el caso deque Floren-
cia bubiece consentido en obedecerle, 
jqué bullera llegado ser á su ladof 
l^e Lubiera llenado el vacío de su 
existenciaT Su amor hubiera acabado, 
cemo todos IOP amores, y se hubiera 
encontrada en el mismo vacío, con más 
cansancio y más penas. 
En aquella bora suprema maldecía 
I su pereza que le babía hecho inútil 
para todo trabajo y envidiaba al hom-
bre laborioso que desde la mañana 
basta la noche se entrega á su tarea y 
absorbido por en labor cotidiana ig -
nora lo que es el aburrimiento. Se 
convenció deque la desgracia m á s fu-
nesta para un hombre es la ociosidad, 
^ e i p ^ a j o que es el úaigoíC^iUadoi de 
hay la vida y de que fuera de él no 
más que decepciones y tristezas. 
¿En qué había empleado hasta en-
tonces su juventudt Había derrocb i -
do el dinero que reunió su padre; li.i-
bía cambiado de queridas, sin cambiar 
de sensaciones y había llegado á la 
hora del abandono tan cansado, tan 
desanimado, que no tenía ya fuerza ni 
gusto para continuar aquel camino 
tan insípido y monótono. 
La luz del alba puso término á aque-
lla dolorosa agonía moral. Bernardo 
abrió la ventana para respirar el aire 
puro y vivo déla mañana. El sol apa-
reció circundado de una bruma rosa y 
la naturaleza se despertaba sonriente 
adornada con los velos de la aurora, 
y ante aquella serenidad imperturba-
ble de las cosas el joven tuvo un mo-
vimiento de cólera. Pensó que acaso 
en aquel memento Florencia echaba á 
los jardines, brillantes de rocío, una 
mirada que no era dolorosa como la 
suya, sino gozosa por ser libre. iQoé 
importaba para aquella ingrata el mal 
que había hecho? Era de l a raza de 
esas duras cenquietadoras de hombres 
que no se apasionan más qoe por los 
quo resisten. Bernardo había cedido, 
estaba cencido y nada tenia que espe-
rar. 
U n a repentina gravedad oícuTeció 
su frente; el recuerdo de Daniel se ba-
bía presentado en s u memoria. T a n 
abandonado, tan herido, tan cobarde-
ECOS DEL ARTE CORREO NACIONAL 
VLFIANO CHECA 
. E l i l u s t r e au tor de la I n v a s i ó n de los 
b á r b a r o s y de tantos otros cuadros fa-
mosos, ba abandonado por una tempo-
rada su estudio de P a r i a y se ha refu-
g iado en la p l á c i d a soledad de su pue-
blo na ta l , Colmenar de Oreja , donde 
pasa el verano, no entregado al dolce 
f a r n ieníe á que conv idan de uiodo|irre 
s i s t ib le la calma de la aldea y el ago-
b ian te calor de estos d í a s de agosto, 
sino antes al con t ra r io , no dejando de 
la mano loa pinceles y p in tando dos 
cuadros que revelan una fase comple-
tamente nueva en el p r i v i l eg i ado ta-
lento del afamado a r t i s t a . 
Checa dest ina esta n o v i a í m a pro-
d u c c i ó n de sus pinceles á la iglesia do 
Colmenar , obra d e l ins igne a rqu i t ec to 
H e r r e r a y j o y a monumenta l la m á s 
prec iada de aquel la v i l l a . 
Los cuadros de Checa o c u p a r á n dos 
l ienzos de pared á ambos lados del a l -
t a r mayor ; t ienen ocho metros cuadra-
dos de superficie y representan, el del 
lado izquierdo Art A n u n c i a c i ó n de Nues-
t ra ¡Señora, y del lado deiecho L a f r e 
sen tac ión . 
Los in te l igentes que han ten ido l a 
fo r tuna de ver estas obras ( t o d a v í a á 
med ia labor) , se hacen ieuguas do lo 
hermoso del co lor ido , de lo acertado 
de la c o m p o s i c i ó n y del e s p í r i t u pro-
fundamente rel igioso, c r i s t i ano y mis 
t ico con que el a r t i s t a ba sab ido ani-
mar sus creaciones. N o parece sino 
que la musa de F r a A n g é l i c o , y de l d i -
v ino Morales , g u í a en estos trabajos a l 
b r i l l a n t í s i m o p ince l de Checa. 
U n a pa r t e í n t i m a y hermosa t iene 
la h i s to r i a de estas obras t a n d é s e m e 
jan tes de las que ha produc ido bas ta 
ahora el p i n t o r de las invasiones bár -
baras y do las fiestas do l a a n t i g u a 
Uoina, 
A l regresar Checa de l a c iudad eter-
na, cuando ya ta g l o r i a le s o n r e í a y la 
(Ama pregonaba su nombre por esos 
mundos, of rec ió dejar u n recuerdo de 
sus pinceles en l a ig les ia pa r roqu ia l 
de su pueblo; de aquel pueblo obscu-
recido y humi lde , que é l abandonara 
no d í a pers iguiendo s u e ñ o s de g l o r i a 
acariciados á la sombra do l a ig les ia 
venerable que hoy recibe l a piadosa 
ofrenda del a r t i s t a . 
Checa, fiel á su promesa, l a cumple 
hoy con entusiasmo que no t iene l í m i -
tes, s in reparar en el estuerzo quo ha 
de realizar , n i en los desembolsos que 
t iene que hacer, pues el a r t i s t a con ge-
nerosidad b izar ra , pone á c o n t r i b u -
c i ó n no só lo su ta lento , sino su bolsa 
y cor ren de su cuenta ios gastos í n t e -
gros que la obra requiere. 
L a ig les ia de Colmenar se enr ique-
c e r á seguramente con dos obras maes-
t ras y U lp i ano Checa t e n d r á un t i t u l o 
m á s á l a g r a t i t u d de sus paisanos y a l 
aplauso de los in te l igen tes . 
lí. 
M i c o r a z ó n se va quedando lo mis-
mo que una g r a n fosa, todo l leno de 
muer tos . 
Ferez Ga ldós , 
D e l 23 de agosto. 
La escuadra on la Corufh. 
El toiógruio nos ha eomoBlcado el arribo 
á la Coruña de la esouadra, si m indo dol 
general Bermejo. Kn ella dguran tros hor-
uiosos acorazados do miostra inariua do 
guerra, el Vtecaya, e! Álmirnnlc Oqucndo 
y el Infunln Muría Teresa En breve so 
los unirá el caza torpederos Destructor. 
Los refsridoa acorazadas remnMi las mis-
mas condiciones. 
Mido cada crucero; do eslora, entro los 
extremos do popa y del espolón, 110,90 me-
tros, perpendiculares, 108,03; inaogaestre-
rao, 111,81; en la cubierta luperior, JS/J7; 
puntal entro la cara alta do la plancha do 
qmila y la linea recta do hao de la cubierta 
superior, 11,60; calado cu el limito do pOpa 
de la linea recta do la quilla, 0,71; en el do 
proa, on el modto, i»,;')'»•. el desplaza-
miento coiTOspomlienio al calado medio (!« 
metros es ol cuerpo do proa de 3 318 
toneladas mclricas; en el do popa, 3.082, y 
en total, 7.0QÜ; ^ despl.izauiicnU) por c«n-
tiinctro do inmersión en la flotación del bu-
qae om c.rrga, os do 14 tonuladas métr icas; 
el arca do la parlo euuiergida de la maus-
na con el calado medio mteriui, 112,-11 me-
tros cúbicos, v cí área do la tlotacum cn 
car^a, i 410 " 
L a relación del volúmen do la obra viv. i 
al del paralelepípedo circunscrito, 0,507, al 
del cilindro, 0,08(3, y la del á rea de la iluta-
ción en carga á la del rectAnguIo, 0,032, y 
do la pane sumergida do la maestra .'i la 
del rectóugulo, 0,800. La velocidad del bu-
que eu las pruebas cou el calado DDMUQ de 
{\,y> metros y t iro natnral ea de J8,0O OJI-
llas y con tiro forzado '20,2 >. 
MftVttiAíaAiíi.—TieiiüD dos maquinas mo-
toras de tupie expansión, siendo la presión 
de ré^i'neu cu las caldoias 10,1'J kilos cou 
118 revoluciunes por luimilo con tiro forza-
do, siendo 80 por fUO la pa^sión uataral 
a Ja válvula de distnbocKm 
El diámelro del cilindro de alta presión 
es do J,UÜü mello», JF la carura del émbolo 
1,108. 
El del cilindro de n « d i a presión, 1,074 
metros, y la carrera del émbolo 1,108. 
El del cilindro de baja presión, 2,336 me-
tros, y la carrera del émbolo 1,1 G8. 
Tieuo cuatro calderas dobles con ocho 
hornos de acero cada nna, siendo 15,70 me-
tros cuadrados la aupeiticie total de par r i -
lla y 470,22 la caletacciou; dos calderas sen-
cillas cou cuatro hornos de acero cada uaa, 
siendo 7,850 metros cuadrados la superficie 
total de pan illa y 202,40 la calelaeción; dos 
calderas auxiliares con «ios bornos de acero 
en cada caideia, siendo 'Z.JjÜ metí os cua-
drados la supeiticle total de pani l la y 4-1,06 
la de calefacción. 
E l diámetro de I» hélice es 5,003 metraa; 
el número de palas de cada hélice, 3; te-
niendo 0,248 metros el paso do construcción 
y 0,754 metros cuadrados la superlicie do 
las tres palas. 
Los caballos indicado?, con riro natnral, 
son 0.400 y con tiro forjado 13.700. 
.ár / i í /ma.—Llevan dos cañones Gonzá-
lez Hontorra de 28 ceulinjetroa modelo ISSit, 
eu torres blindadas eu la toidilla y el cas-
til lo. 
Diez cañenes de 14 ceotimetros, del c i -
tado modelo, transformado al mismo ca l i -
bro de carga siraultíínca, también en la cn-
hierta superior, entre las dos torrea. Los 
cuatro extremos van eu repisas. 
Dos cañones do 7 cenumetios, modelo 
1879, t rans íonuados al mismo oatÁva de 
carga simultánea, van instalados en la to l -
dilla, uno ;i cada lado dol asta de banderas 
y están destinados á los botes 1" y 2o y & 
los desembarcos. 
Dos amerrallacloras Maxim XordenleU, 
de 11 mil/nietros, instfvladas en el pocote y 
destinadas á las colas y á los bott"? do va-
líll*®IÍÍí O a m a s 
Participamos á nuestros clientes haber recibido un excelente sur-
tido de camas y camitas de hierro y bronce, con adornos de metales y 
paisajes del gusto más caprichoso y precios al alcance de todas las for-
tunaa. V I S T A HACE FE. Las hay de lanza, lanza con corona, impe-
riales y de carroza. 
Gran surtido en batería de cocina, neveras y fiambreras, todo á 
precios muy módicos, arreglado á la época, 
li LA CAMPANA 
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L a Estrella de la 
o ' i E ^ i s i i L x r s r i o s . 
hádame P u c h e u licuó el ^usto de avisar á su di-linsjuida clicutola (pie ha recibido 
y puesto á la TCUIA nua oliera remesa de Sombreros y Oipolas piira señoraü y niñas. 
Los precios rom© siempre, desde nn centén en ftdolanfe. 
CinUado alpaca y airas de tdrimA novedad piu'a adornos d»í sombreros, 
Gran suri hit» de encajes de Gnipnre. Oriental, Maliues, VaK ncien, Mecrtuico. Estam» 
pallo?» ele. Sortido y precio* flu competeuria. 
J aldelliues, Gorros, fargradores, C u r i t i t » , Roponcilos. Pañales, efe. 
L a rasa se hace carjro de vestir y ademar cestas, ramas y coches para bebés. 
Gran ourtido de novedades para adornos de vestido». JMLSSO Olympicy, JUuselina de 
seda. C r e s p o i n g l é s i n m e j o r a b l e . Vestidos de ninas por «m ar^o». 
Rebaja de 25 por ciento sobre los precios marcados en 
todas las ventas al contado de artículos de sedería. 
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mente fin^uado comoólj «Daniel a9 fie Jjiacal de la Audieucia h a b í a hecho lia 
b a b í a vengado y soportaba noblemen-
te el d a ñ o que se le causaba. E r a 
preciso poner t é r m i n o á aquel la p r u e -
ba c r u e l . E n v i l e c i d o á sus propios 
ojos, Berna rdo v i ó u n p r i n c i p i o de re-
h a b i l i t a c i ó n en l a defensa que pensa-
ba hacer del cu ra de F a v i é r e a . ¿ P e r o 
bastaba eso! ¿ N o d e b í a una indemni -
z a c i ó n á aquel admi rab le sacerdote? 
¡ E l supl ic io que s u f r í a h a c í a una se-
mana no m e r e c í a o t r a recompensa que 
la de que se proclamase su inocencia? 
Las persecuciones de Lefran5oi8 no 
h a b í a n t e r m i n a d o con su muer te y de-
b í a n con t inuar á nombre de eu v iuda , 
¿ N o era j u s t o devolver al sacerdote la 
t r a n q u i l i d a d al mismo t i empo que el 
Louorf 
Bernardo se s e n t ó en su eacnter io y 
e s c r i b i ó e e t » ca r ta : 
« S e ñ o r A g r a d e c e r é á usted qoe 
cese toda g e s t i ó n con t ra el s e ñ o r C u r a 
de F a v i é r e s cou m o t i v o de los c r é d i t o s 
comprados por el s e ñ o r L a í r a n y o i s . 
Me ob l igo 6 pagar los cuaren ta y dos 
mi) l i a n t e s , m á s los gastos debidos 
por el padre D a n i e l , l l u e g o á usted 
que presente los documentos con esta 
car ta al seflor Rampon , no ta r io de 
Beaumont , que pagarA esta deuda , " 
Puso el sobre al a lguac i l de embargos 
de F a v i é r e s , y a l iv iado por aquel p r in -
cipio de r e p a r a c i ó n , se v i s t i ó , d i ó o r 
den de enganchar el coche y ai dar 
las nueve p a r t i ó para la c i u d a d . 
A q u e l l a ma i l ana el s e ñ o r Gonssard . 
mar á su despacho al s e ñ o r H u b a r t , á 
fin de enterarse de l a marcha de l a 
i n s t r u c c i ó n , y ambos magis t rados es-
t a b a n fumando y hablaudo fami l i a r -
mente. 
— N o tengo que dar á usted n i n g ú n 
conseje, quer ido amigo, d e c í a el fiscal; 
es us ted d u e ñ o de sus actos y nad ie 
t iene derecho á in f lu i r en sus de te rmi-
naciones, pero tengo la c o n v i c c i ó n de 
que v io leo taudo, como hasta a q u í , a l 
padre Dame l , no c u n s t g u i r á u&t tü na-
da. 
— L o eó y me parece t a n t o m á s i r r i -
t an t e cuanto que eae hombre l o s a b a 
todo y n i s i q u i e r » lo d i s i m u l a , s ino 
que me hace comprender que s u f r i r á 
los peores m a r ü n o a antes quo dec i r 
una palabra. Le he dado cien vuel tas 
de todos modos y tanto hubiera v a l i d o 
in te r rogar al m á r m o l de esta chime-
nea. Y , d e s p u é s , me desarma su d u l -
zura . N i una pa l ab ra de protes ta n i 
un m o v i m i e n t o de impaciencia . Pare-
ce uo misionero en t re los salvajes quo 
se disponen a d e v o r a r l a Reza por m í 
mien t r a s le m a r t i r i z o y casi me oa ver« 
g ü e n z a . 
—No lo i n t e r rogue usted inüs . 
— ¿ E n t o n c e s debo abandonar la ins-
t r u c c i ó n ? 
— D e j a r l a d o r m i r , so l amiu te , d u r a n -
te a l g ú n t iempo, 
— Los p e r i ó d i c o s radicales de l a pro-
v i u c i a me p iden todas las m a ñ a n a s 
l a cabeza del cu ra . Estoy á p u n t o d e 
sor t r a t a d o de c ler ica l y de j esu i t a t 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — ^ P " ^ 13 de i w 7 
poi. Cuando convenga, pueda montaráo 
tumbitMi una do ellas eu la exploradora. 
Ocho cañoueo-revólvera lloccükiss, ilo al 
milimeiroa, eu la cubierta priucipai, a po-
p:i y ú proa del centro do la luisma. Una 
de estas armas, cou su montaje, puede, 
cuando convenga, austituir á la de IL m i -
liniftroa en la expioradora-
OeUo cañones Nordeutclt, de Cü miluue-
krtw, tainhuMi ea la cutoetca principal;cua-
tro eu el centre», entre los cañoues-rerOI • 
vera de i? milímetros, dos a popa y los o -
trua Uoa restaiues i p r o a . 
El geberoador do Va l^ucu h a multado 
con 6<M petotM á loa alcaide» de los pue-
bloa de Villar del Arzobiepo. Sot de Che-
xa, Cbuülla , Casinos, Cliera. Audiila. A l -
f<»rp, Seilent, Quesa, Kstubenv, Bteorp y 
Aliirencs, (»or no uaber aausí'ectio las ateu-
cionea do p( Uñera enseñan ¿a. 
Adclaotao ráp ídamedte eu el Ferro! las 
obras de coustrucoiou del bospital da Ma-
rina. 
Cuatro pabellones tieneo ya colocada la 
armadura de liiorro. 
L a fiesta celebrada en Huenos Aire1? por 
la colonia española, bajo la presidencia del 
ministro plenipotenciario, á la memoria de 
lu escritora, y a fallecida, l a inolvidable 
Knsalia Castro de Murgnia, fuó solemuisi-
nm, tomando en ella pane literatos espa-
ñoles y argeutiuos. Y como complemeuto 
;i l a t ies ta , so publicó un oúmeto extraor-
d i n a r i o , modelo tipográfico, Kt Eco de (Ja-
HCKI, donde se couaagran los más entusias-
tas recuerdos á la celebrada autora Ue los 
"Cautares gallegoa." 
Moret en Vigo. 
(POR TELEGRAFO) 
Vtgo,. 22 (G-40 tarde.) 
En el vapor Colón se üa bccüo boy por t3 
m a ñ a n a la gira marí t ima organizada eu ob-
sequio del Sr. Morec. 
Lo lian acompañado el diputado Sr. Cr-
zaiz y loa Sres. Iglesias, Arenal, Feruáudez 
Dios, Santos, Duran y otros. 
Los armadores del vapor, bijosde Carre-
r a s , dieron un lunch á bordo. 
El S r . Moret se h a mauitestado encanta-
d o ante las bellezas de la ria de Vigo, que 
h a recorrido desdo e l lazareto do Sao Simóu 
h a s t a las islas Cíes, bordeando la costa. 
Abstióneseel Sr. Moret de bablar de po-
lítica., diciendo que ba venido sólo para ad-
m i r a r l a s bellezas del país gallego y para 
que s u l a m i l i a lo conozca. 
Ultimamento ba diebo, bablando cou e l 
Sr. U r z a i e , que no cree que e l gabinete coa-
nervador sutra modificación alguna, y meuoe 
q u e se i n t e n t e abrir las Cortes. 
A n r o r i z a el S r . Moret al jete del partido 
l i b e r a l para que niegue en absoluto las de-
c í a r a c i o n e s p o l í t i c a s que se le atribuyen, 
e n c a s o de que asi lo haga algún periódico 
galtogo, pues con nadie ba hablado de los 
prohleruaá pendientes. 
H a agradecido mucho el Sr. Moret la? 
H t e n c i o n e s q u e a q u í so ban tenido con éí. 
H o y ba salido para Pontevedra, donde 
p e n o anacerá algunas üoraa. 
Después vistara en Lourizán al Sr. MOQ-
Tero K i u s , y l u e ^ o s e g u i r á á Villagarcía, 
d o n d e pernoctara, para continuar desde 
alli s u v i a j o a Santiago y la Coruóa. —Fó/*-
fiátulcz» 
Do K l Nacional: 
" E n Miramar ha producido mucha con-
t ra r íedad la n o t i c i a do que h a tocado eo 
s u e r t e m a r c h a r á Filipinas al teniente coro-
nel L o r i g a , p r o l e s o r del rey. 
S o le q u i e r o mucho an Palacio, porque 
educa de un m o d o notable á S. M . 
Kl Sr. Loriga mi ba opuesto á que se im-
pida su viaju al Archipiélago. 
El K t - y ba encargado uu espadín para 
i C ^ a h i r s d o . " 
LOS ANARQUISTAS 
Sus periociicos 
El s e ñ o r Gil Maestro, en uo artículo que 
c o n eRtu n p i i í r a t ' e ba insertado la Revista 
Cnnir.rHporanea, enumera, entre otros pe-
TiOdicus a n a r q u i s t a s que se publican ó se 
h a n p u b l i c a d o en España, loa siguien-
tes-. 
" L a Acracia, do Barcelona; La Alarma, 
d n Stivilia; La Ciencia Social, de Barcelo-
BÍI. La Cuestión Social, de Valencia; E l 
A r d n v o Social, d e la Eiabana, E l Combale, 
de M i l h a o , K l Comunista, de Zaragoza; E l 
Combate, d o San Sebastián; E l Corsario, 
d o la C o r u ñ a , E l Eco del Rebelde, de Zara-
g o z a ; E l Eco de liavacltol, de Sabadell; E l 
Jnvencítjte, «lo Zaragoza; E l Jornalero, de 
" V a l e n c i a , E l Jornalero, de Alcoy; E l Obre-
»o, del F e r r o l ; E l Oprtrnido, de Algeciras; 
>;/ J'orvemr Anárquico, de Gracia; E l Por-
venir Sftctat, d e Barcelona; A7 Productor, 
dR l a Hahaua, Et Prolelano, de San Febd 
do ( i u i x o i s ; E l Trabajo, d e la Habana; La 
Anaiquia , de Madrid, La Controversia, de 
V a l e n c i a ; La Idea Libre, de Madrid; La 
Nueva Idea, d e Gracia; La Revancha, de 
R e u s , La Tramontana, de Barcelona; La 
Victima del Trabajo, de Valencia; La V J Í 
dd. Otjrcro, de Puerto Principe, Los Desht-
vr.dados, de Sabadell; E l Ravachol, de Sa-
b a d e l l ; El Pan del Pobre, úo Barcdloaa, y 
L a Union Übrertt, de San Martin de Pro-
\ r o s á i s . " 
* 
F. i ministro de la Gobernación circuló 
a y e r á loa «sobornadoros de provincia un 
t.«-,iey,aII1a pidieudo antecedentes acerca de 
la uoticla preinserta. 
U e ios loforaiee enviados por los gobier-
Tios civiles, se vino en conocimiento de que 
«n electo, en Barcelona, Valencia, Bilbao 
y o t r a s p o U l a c i o D c a se pubiicaron en un 
tiempo órganos defensores de tan terrorifi-
IHH ideas. Hoy hay desaparecido todos. 
Qneda solameute l a prensa socialista, per-
fectti&eBte ajustada á la propaganda de su 
C a n s a . , 
Kl último periódico anarquista que se 
publicó en España, fuó on Valencia. Su di-
r e c t o r marchó hace algún tiempo á Améri-
ca del Sur, y a l l í cont inúa dirigiendo el pe-
riódico, que publica con intervalos de me-
ces enteros. 
Así y todo ae ejerce vigilancia en loa co-
rreos para evitar su circulación por el i n -
terior de España. 
V consto (pío al decir todo esto, nos ate-
ueiuos á lulormos del ministerio de la Go-
bei nación. 
D e l 21 de agosto. 
Nuevo capitán general 
Cádiz, 23 (H noche.)—Se Lia (posesionado 
hoy do l a capi tanía general de osto depar-
tamento el vicealmirante don Domingo de 
Castro. 
üespuós salió para Sao Fernando, dondo 
fué recibido con los honores de ordonanza 
por comisiones do todos los cuerpos de la 
armada, del Ayuntamiento, del clero y de 
otras corporaciones. —C 
El Sr. Moret 
So ha verificado en Lourizán una confe-
rencia entro los Sros. Montero Ríos y Mo-
ret. . . . . 
Ignórase lo trabado en dicha entrevista, 
por la reserva que guardan ambos confe-
lonci antea: 
Lo único quo so ba logrado avonguar es 
que el eeüor Moret espora quo su partido 
eorá llamado al poder dentro do breve pía-
10. 
Castelar y los liberales 
Leemoa en E l Imparcial las eiguientes 
noticias, trasmitidas desdo San Sebastián: 
«Aquí so loo y comenta mucho el número 
del F ígaro llogado hoy, porque atribuyo al 
«oneral López Domínguez la declaracioo 
do que los Uboraloa, cuando suban U poder, 
ofrecerán al Sr. Castelar participación eu 
la airocólón do los negocioa ptfblicoa. 
Loa amigos del gran tribuno dicen que el 
Sr. Castelar no ba podido dar motivo para 
que nadie llegue á ofrecerle puesto alguno 
en servicio de la Monarquía, puea estAn 
muy recientes las manifestaciones quo ha 
hecho. Algunas personas recordaban A ca-
te propóaito que, hablando conmigo hace 
poco el Sr. Castelar, nio manifeató—según 
telegrafió á E l Imparcial—ciao cont inúa 
siendo republicano.» 
Creemos que eaa ee, en efecto, la actitud 
del señor Castelar; pero el general López 
Domioguez no habló en la mtervieio que 
publica Le F íga ro de que los liberaíoa o-
frecerian al Sr. Castelar pueato alguno. Las 
palabras del general fueron estas: 
"Castelar permanecerá retirado do la lu -
cha política; pero, sea liberal ó conserva-
dor e lGuüierno futuro, se le buserrá siem-
pre como consejero é inspirador.» 
Cruz de San Fernando 
En el ' Diario Oficial del Ministerio de la 
Guerra,, aparece boy la Real orden conce-
diendo la cru^ de San Fernando de segun-
da clase cou pensión de 1.5U0 pesetas anua-
les ul capi tán do artillería D. Luis Eyticr 
Bcuitez, por los méritos contraidos on el a-
salto de la cotta do Marahuit (Miudauao) 
el 10 de marzo de .1895. 
Según informa el Consejo Supremo de la 
Guerra, el bravo capitán fuó el primero 
que subió á la brecha, siendo atacado en 
ella desde el primer momento, cauipilán en 
mano, por uno de los defensores de la cotta, 
del que se defendió con gran riesgo de su 
vida hasta que el enemigo fuó muerto á ba-
vouetazaa por los artilleros que le seguían. 
Unos moros ocultos en el interior de la cot-
ta opusieron desesperada resistencia, arro-
jándose armados de campilanes sobre nues-
tras tropas, haciendo en éstas sensibles ba-
UU-Í; pero la victoria ijuedó por nuestra par-
te; pues murieron todos los defensores de 
la cotta. 
Las fiestas de Cádiz. 
Anoche se verificó en aquella ciudad 
la gran serenata, fiesta que resultó brillan-
tísima,, al extremo de m> haberse celebrado 
en Cádiz otra mejor 
Abrían la marcha cinco grandes farolas 
con las armas de España y las insignias de 
las Ordenes militares. 
Tomaron parte en la ñosta todas las tro-
pas de la guarnición con bandas de corne-
tas y tambores. 
Llamó mucho la atención una hermosa 
carroza que representaba el torreón de una 
muralla. 
En las calles hubo inmenso gent ío. 
£1 señor gobernador militar, señor duque 
de Nájera, fuó objeto de muchas felicita 
ciones por la escelento organización d é l a 
fiesta. 
Firma de la Reina, 
San Sebastián, 24 (2 tarde.) 
De Marina.—Real decreto nombrando 
oficial primero del ministerio de Marina al 
capi tán de fragata, D. José Rodríguea Tru-
j iüo . 
muer to y her ido i que r e t i r a ron , dejan-
do en poder da nuest ra g u e r r i l l a un 
r i l l e , dos tercerolas, trea machetes, 
car teras con documenton impor t an t e s , 
ropas y efectos, d e s t r u y é n d o l e s el cam-
pamento, donde se e s c o n d í a n en lo 
iuá,a espeso de l a manigua . 
E l c i tado s e ñ o r G o n z á l e z , exper to 
y en tendido m i l i t a r , fué fe l i c i t ado por 
el s e ñ o r comandante m i l i t i r por los 
b r i l l an tes y reuet idos serv ic ios que 
s in descanso viene prestando en obse-
quio á la loca l idad . 
R e c o n c e n t r a d o s 
C o n t i n ú a la J u n t a do socorros faci -
l i t ando á los reconcentrados un ran-
cho d i a r i o sumamente a l imen t i c io que 
ú n i c a m e n t e se los d á íi mujeres, n i ñ o s 
y ancianos, debiendo agregar quo co-
mo estos habi tan tes son en ex t remo 
humani ta r ios , son pocos y a los qne por 
separado i m p l o r a n la c a r i dad p ú b l i c a , 
pues no hay casa ó es tab lec imien to 
que no e s t é hecho cargo de favorecer 
una ó m á s fami l ias . 
Z o n a s de c u l t i v o , 
l i a n sido repar t idos con equ idad los 
terrenos dispuesto para ellas, 
R e q u i - a de g a n a d o . 
L a escasez do ganado proporc iona á 
nuestras autor idades molestias para 
conseguirlo; s in embargo, los enfermos 
del H o s p i t a l e s t á n satisfechos de este 
a r t í c u l o t a n necesario y el vec indar io 
t a m b i é n se aprovecha cuando lo permi-
ten las c i rcuns tancias . 
L l e g a d a . 
E n el t r e n de hoy ha regresado á 
este pun to el E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Ge-
neral H e r n á n d e z de Velasco, t a n res-
petado por todos, y el cual ha estable-
cido su cuar te l general en t re nos-
otros. 
T a m b i é n a l cerrar estas l í n e a s se a-
p r o x i m a el b a t a l l ó n de Cuba, ignoran-
do si c o n t i n u a r á viaje. 
Por ú l t i m o , hemos tenido e l gusto de 
abrazar al teniente de la p r imera gue-
r r i l l a volante de P i n a r de l Rio , Sbüor 
don J o s é San tamar iua , que nos ha ve 
nido á v i s i t a r , y á qu ien deseamos nue-
vos t r iunfos eo su carrera, como losque 
le merecieron m i l p l á c e m e s por la de -
fensa que hizo del pueblo " A l o n s o 
Kojas ." 
Nada mas t iene que decir le , 
E l Corresponsal. 
DE Lá mSÜBBEOOION 
De Bsefttres cerresponsales especíalas. 
{POS CORRBO). 
D E G U A N A J A Y 
Septiembre, 9. 
M i est imado Di r ec to r : 
M i poca es tab i l idad en este pueblo 
ha sido l a causa de que se v i e ra p r i 
vado ese i lus t r ado p e r i ó d i c o de inser 
t a r not icias del mismo; pero y a que en 
él me encuentro por a l g ú n t iempo, 
empiezo desde hoy con gusto á t ras mi 
t i r les a q u é l l a s , dando p r i n c i p i o por 
las s iguientes: 
Encuentro 
Obedeciendo ó r d e n e s de nues t ro ac-
t i v o comandante m i l i t a r , s e ñ o r coronel 
Cas te l la ry , el d i s t i n g u i d o teniente don 
B e n i t o Gonzále-z , jefe de la segunda 
g u e r r i l l a local , con t r e in t a i n d i v i d u o s , 
en reconocimientos por E s p e r ó n y Es 
cobio, b a t i ó á los grupos que merodea 




A y e r se presento a l jefe del destaca 
m e n t ó de l ingenio de B a r b ó n ei menor 
moreno A n t o n i o M a r í a B a r b ó n . E l 
refer ido jefe o r d e n ó fuese conducido a 
la comandancia m i l i t a r , á d i s p o s i c i ó n 
del comandante m i l i t a r . D i c h o menor 
m a n i f e s t ó á la a l u d i d a au to r idad , que 
hace unos ocho d í a s h a b í a sal ido con 
las fuerzas y concentrados á recoger 
viandas; que l l enó su saco, con lo qne 
calculaba que pudiera cargar , dada la 
d i s tanc ia q ue hay de este pueblo á la 
finca/San Jo¿.r'; que efectuado esto se 
s e n t ó sobre el saco bajo un á r b o l á es 
perar que concluyeran los d e m á s y 
que en ese in termedio , " c h u p á n d o s e e! 
dedo", se q u e d ó dormido; y que como 
á las dos horas un grupo del enemigo 
desarmado lo d e s p e r t ó y condujo al 
i n t e r i o r de la c i é n e g a , donde estuvo 
hasta ayer. A v e r i g u a d a la residencia 
de sus padrea resu l tan ser vecinos de 
é s t a . 
E n este momento se p r e s e n t ó en l a co-
mandancia m i l i t a r el moreno No lbe r to 
G á l b i z . vecino que fué de este t é r m i n o . 
E f e c t u ó su p r e s e n t a c i ó n con un ma-
chete y una tercerola . 
Se le fija, á p e t i c i ó n suya, residen-
cia en este pueblo, donde t iene fami-
l ia . 
Columna Perol 
A y e r s a l i ó esta co lumna con l a gue-
r r i l l a local á protejer á los concentra-
dos un l a t r a í d a de v iandas . Estas se 
adqu i r i e ron en la finca San J o s é . L a 
fuerza á l a vez r e c o n o c i ó las fincas 
Nava r ro , Marque t i , Ojo de A g u a , Cha-
báu . P e s t a ñ a , R e u n i ó n , y C a l d e r ó n , 
acampando eu el ingenio de B a r b ó n . 
H o y ha sal ido de nuevo la fuerza, 
d i r i g i é n d o s e á G a ñ a s . P r a c t i c ó var ios 
reconocimientos y r e g r e s ó s in nove-
dad . Se me dice que la co lumna em-
p r e n d e r á de nuevo marcha m a ñ a n a de 
madrugada . 
E l corresponsal. 
Ultima hora 
TELEGRAMAS DE HOY 
EXTRANJEROS 
Nueva York , 13 de septiembre. 
F I E B R E A M A R I L L A 
Se anuncian seis casos más do fiebre 
amarilla en Nueva Orleans. 
C A T A S T R O F E 
En una catástrefe ocurrida en unas 
canteras cerca de Veracrus han perecido 
veinte y cuatro personas. 
S Í N C O N F I R M A R 
No se ba confirmado la noticia que iia 
dado el Times de Londres respecto á la 
pbia y al Banco d© dicha ciodad, 
O F I C I A L E S . 
DE AYER. DOMINGO. 
DE LA TROCHA DE JUCARO 
Los batal lones de A l b u e r a y C o v a -
d o n g a , eo operaciones combinadas 
desde el 20 de agosto por su zona, ba-
t i e ron vanos grnpos á los (pie cansa-
ron br t j js , y i n v i e r o u on muer to y dos 
h t í r i dos . 
D E L A HABANA 
Fuerzas de Ganarfos, Sao Q o i n t í o y 
c a b a l l e r í a de B o r b o n bat ieren á los re-
behles en lomas de Aeosra y San to 
Cr i s to , ü a c i é n d o l e s 6 muer tos y apo-
d e r á n d o s e de C caballos. 
Por nues t ra parte S ber idos . 
E l coronel A l b e r g o t i , con su colum-
na p rac t i cando reconocimientos por la 
loma de la Escalera, hizo uu mner to y 
se a p o d e r ó de un armamento. 
Dos escuadronee de P i za r ro destra 
yeron na p e q u e ñ o campamento en el 
cafetal Cabrera, y se apoderaron de ó 
caballos. 
Eo Santa B á r b a r a ba t i e ron un g r u -
po rebelde y le bic ieroo nn i r iuer to, a-
p o i l e r á n d o s e de un machete v 3 caba-
IJOá. 
DE PIiNfAK DEL R I O 
Fuerzas de Valencia en reconoci-
mientos pract icados desde el 20 de A -
gosto a f ó del ac tua l , por Mamey, Puer-
to Escondido y Ceja del Negro, hicie-
ron 7 muer tos y 3 pris ioneros y se 
apoderaron de una tercerola . 
Fuerzas de W a d - R a s , en reconoci-
mientos por loma Cap i t ana , d ie roo 
muer t e 5 un rebelde y se apoderaron 
de u n fus i l V un machete. 
PRESENTADOS 
E n las V i l l a s , 47, v e i n t i d ó s con ar-
mas; en Matanzas , 7, eels armados y 
en la Habana , 17, tres con armas. 
D E H O Y 
DE SANTIAGO DE CUBA 
E l b a t a l l ó n de C ó r d o b a , operando 
del 28 de agosto al 4 del ac tua l , por l a 
j u r i s d i c c i ó n de Sagua de T á n a m o , ba-
t ió diferentes veces á los rebeldes, que 
abandonaron dos muertos, tres caba-
llos y una escopeta. 
Se d e s t r u y ó un campamento y pre-
fec tura en Las A n i m a s . 
L a co lumna t u v o cua t ro her idos. 
E l general T o r a l , en reconocimientos 
pract icados en los d í a s 8 a l 11 , b a t i ó 
var ios grupos enemigos y d e s t r u y ó un 
campamento en Colmenar , a p o d e r á n -
dose de cuat ro fusiles r eming too . 
Por nuestra parte , un muer to y dos 
her idos. 
DE LA TROCHA DE MARO 
E l b a t a l l ó n de Granada , en opera -
ciones pract icadas en t re A r r o y o B l a n -
co y Mano , b a t i ó p e q u e ñ o s grupos eu 
Santa A n a y San Cayetano, y t u v o 
dos heridos. 
1 > E V 1 J L L A S 
E l b a t a l l ó n de A m é r i c a , en recono-
cimientos pract icados por N a r a n j o 
(Sanc t i S p í r i t u s ) sostuvo var ios t i r o -
teos y d e s t r u y ó 50 ranchos en l lano 
N e i v a . 
E l b a t a l l ó n de M u r c i a , en Montes 
Cas imba y Carabal lo , b a t i ó y disper-
só una p a r t i d a rebelde, c a u s á n d o l e 
muchas bajas y a p o d e r á n d o s e de 7 ca-
ballos y 7 tercerolas . 
L a columna t u v o 7 ber idos . 
i U T I ¡NADIE! 
Antigua Casa de J . Valles. 
LA MEJOR SURTIDA EN ROPA HECHA PARA CABALLEROS Y NIÑOS-
¡Toda! Toda la Ropa de Verano 
S E R E A L I Z A A P R E C I O S D E R E C O N C E N T R A C I O N . 
¡Aquí encuentra Vd. de todo lo que Iiayl 
Pluses de casimir; pantalones; Fiases de holanda; Sacos de alpaca de todas ciases; 
Pluses de muselina; chalecos blancos y trajes de todas formas para niñee. 
La Sas lrá y Cmi 
D E MAS L U J O 
Actigua de J . Valléa 
La 
ÜN LA I S L A D E CUBA. 
Fíjense bien, esto es por medida! 
Fluses de casimir superior, surtido moderno á $ 15 
Fluses de alpaca negra 6 a listas, clase inmejorable á $ 18 
PORQUE QUIERO Y M DA Lá GANA. 
Fiases de casimir francés legítimainente legítimo á $ 20 
Sres. Militares ¡Alerta! 
Uniformes rayadillo con chaleco blanco, cortados con verdadero ÉC á $ 8 
SURTIDO tfENERAL DE IMPERMEABLES EN GLASE SUPERIOR. * 
MAS BARATO QUE Y O / NADIE. 
mos y ber idos a l h o s p i t a l m á s p r ó -
x i m o . 
Los dos c a ñ o n e s qne h a b í a en V¡c« 
t o r i a de las Tunas se i n u t i l i z a r o n , uno 
á loa pr imeros disparos y o t ro d e s p u é s 
de lanzar 50 granadas. 
A n t e s de entregar las al enemigo, se 
i n u t i l i z a r o n espoletas, granadas, ce-
rrojos Mauser y municiones. 
E n el a taque emplearon los rebeldes 
4 ca Dones. 
E l enemigo hizo grandes hogueras 
pa ra l a c r e m a c i ó n de sus c a d á v e r e s . 
S e g ú n not icias , t u v o m á s d e 2 0 0 ba-
jas , ent re ellas el t i t u l a d o general M e -
nocal , muer to . 
Los rebeldes machetearon 40 volua-
t a r i os. 
216 R E S E S 
E l s á b a d o l l e g ó á B a t a b a n ó , nroce-
dente de J ú c a r o y Tunas , el vapor Gu i -
l l e rmo López conduciendo 216 cabezas 
de ganado vacuno, que s e r á n t ras lada-
das á esta cap i t a l pa ra el consumo do 
la misma . 
E l coronel A l d e a , en reconocimientos 
por montes E s q u i ó l a y P i l ó n , b a t i ó un 
grupo rebelde, c a u s á n d o l e cinco muer-
tos y a p o d e r á n d o s e de tres tercerolas 
y cinco caballos. 
Fuerzas del p r imer b a t a l l ó n de Ma-
r í a Cr i s t ina , en potrero Cie rvo , batie-
ron un grupo y le h ic ie ron uu muer to . 
Fnerzas del 2^ b a t a l l ó n ; en Q u i t a Pe-
sares bJcieroa u n muer to . 
D E L A H A B A N A 
E l b a t a l l ó n de la Ke ina , en recono-
cimientos por L l a n o s de P l á t a n o , des-
t r u y ó dos campamentos con siete bo-
h íos , hizo nn muer to y se a p o d e r ó de 
un caballo, cua t ro machetes y nn re-
v ó l v e r . 
Fuerzas de P i za r ro , en t re el r io 
Aguaca te y las Lomas, h ic ieron do¡? 
moertos y se apoderaron de dos t e r -
cerolas, dos r e v ó l v e r s y dos machetes. 
E l coronel P é r e z Ballesteros, prac-
t i cando reconocimientos con su colum-
na por Reforma y otros puntos , b a t i ó 
un grupo, hizo un muer to y r e c o c i ó una 
tercerola r eming tou , uu r e v ó l v e r , un 
mulo v tres cabal los . 
D E P I N A R . D E L R I O 
L a gue r r i l l a de Verga ra , emboscada 
cerca de C a i m i t o , d i ó m u e r t e al t i t u -
lado a l f é rez M a r t i n y r e c o g i ó una ter-
cerola, un r e v ó l v e r , un mu lo y tres 
caballos. 
Presentados. 
E n las V i l l a s , tres, dos con armas: en 
Matanzas , uno; eu la Habana, dieciocho, 
dos con armas y en P inar del B io , tres, 
armados. 
C !29í 43 B| 
D E H Q j L G U m 
V i c t o r i a de las Tunas se r i n d i ó el 
d í a 30 de agosto á las pa r t idas reuni-
das de C a l i x t o G a r c í a , R a b í , Capote y 
Torres . E m p e z ó el asedio el d í a 14 
por t i roteos y va r i a s descargas, con 
t inuando a s í hasta el , 2(3 que comenza-
ron los trabajos de aprocue y prepara-
t ivos del s i to . L a noche del 27 n u t r i d o 
fuego l lamaba la a t e n c i ó n por el JBor-
te y Oeste de la p laza para proteja r 
los trabajos cont ra el o t ro extremo. 
A l amanecer de! 2S p r i n c i p i ó el ata-
que serio con fuego de a r t i l J e r í a , que 
d e s t r u y ó fuertes, cuarteles y pobla-
dos. É l d ia 2lJ se hizo la bandera de 
la Cruz Roja en el H o s p i t a l , y cre-
yendo C a l i x t o G a r c í a que se le pedia 
par lamento, m a n d ó un comisiondo para 
t r a t a r la r e n d i c i ó D : y al enterarse de que 
no era lo que él habia c r e í d o la s i g n i -
ficación de la bandera, di i'o que no 
respetaba nada, y r o m p i ó el fuego de 
a r t i l l e r í a sobre el hosp i t a l , que fué des-
t r u i d o en pocos momentos, pereciendo 
bajos escombros muchos enlermos. E l 
30 el enemigo se a p o d e r ó de las rumas 
de V i c t o r i a de las Tunas . 
E l comandante m i l i t a r , 3 oficiales y 
75 de t ropa, se r ind ie ron en el fuerte 
de T e l é g r a f o con la c o n d i c i ó n de con-
servar armas y caballos, ser escolta-
dos hasta H o l g u í n y l l evar los enfer-
E N T I E R R O 
Las simpatías de que goza nues-
tro estimado amigo y compañero 
en las lides del periodismo, don l i a -
fael Pérez Cabello, director del muy 
culto órgano autonomista, E l L i b e * 
a l , que ba hecho popular y aplau-
dido el pseudónimo de Zarep con el 
que firma sus críticas literarias, 
quedáronle demostradas en la ma-
ñana de ayer con un triste motivo: 
el entierro de so respetable y bue-
na madre, al que asistieron nu-
merosos compañeros y amigos par-
ticulares y políticos del amanto 
hijo. 
Viraos entre los que formaban el 
fúnebre cortejo que acompañó bas-
ta el Cemeuterio los restos de la 
madre de Zere/p, á los directores de 
L a U n i ó n Cons t i t uc iona l , E l F U j a r o 
y DIAIMO DE LA MAÜINA y á los se-
ñores Marqueses de Montero y de 
i^tébari , Ramírez Cbenard, Pira-
cés, Ayala (don Eafael), Castella-
no (dou José Lorenzo), Cátala (don 
Ramón), Bernal, Alui ja y muchas 
otras distinguidas personas. 
Reiteramos al amigo Zerep la ex-
presión de nuestra peua. 
N E C R O L O G I A 
E s t a m a ñ a n a rec ibieron c r i s t i ana se-
p u l t u r a eu el Cementer io de C o l ó n , los 
restos de la agrac iada é i n í o r t u n a d a 
s e í i o r i t a d o ñ a A u g e l i t a F e r n á n d e z 
G a r c í a , que fa l lec ió ayer, á l a edad do 
dieciseis anos. 
Seciban sus desconsolados padres , 
D . S i lve r io F e r n á n d e z y D i B a s i i i s a 
G a r c í a , nues t ro m á s sent ido p é s a i u e . 
MOVIMIENTO MARITIMO 
E L Y D M U R I 
Conduciendo c irga general y 2'ó pasaja-
09 foode6 en puerto ayer el vapor ;unei i -
CQüo Yumur i , procedente do Nueva Vork:, 
E L P A L E N T I N O . 
Esta njañana entró , de Liverpool y esca-
las, eJ vapor español Palentino, coa cmg^ 
y 7 pasajeros. 
E L PIO I X . 
Para Nueva OrJeana salió ei sábado e'i 
vapor español Pió J X . 
EL T E ! T O N 
Anoche fondeó en puerto, procedente da 
ta Voeita Abajo, el vapor costero Tritón, 
con carga, 5 oficialed, 4 guardias civiles y 
65 soldados. 
E L J U L I A 
Ayer salió para Gibara, eo viaje extraor-
dinario, el vapor Ju/m, do ios Sres. Sobri-
nos de Herrera. 
E L AMBROSIO B O L I V A R 
Conduciendo carga y pasajeros ent ró aa 
puerto, e) sábado, d v-ápor Ambrosio Boi ivar , 
procedente de Gibara j encalas. 
Este buque so bará nuevamente á 1A mar 
el di» Ib, eon destino i los puertos de su 
procedencia. 
E L H U M B E R T O R O D R I G U E / : 
Procedente de Nuevitas tomó puerto, eí 
s í b a d o por la tarde, el vapor Humberto Ro-
drigues trayendo á remolque uu lanchóo 
con carca. 
^ E t M A R I A H E R R E R A 
l ioy , a ia? nueve de la m a ñ a n a , íondeó 
*n babia, procedente de Puerto Rico y es-
oala.-s ei vapor español M a r í a Herrera, con-
duciendo carga general y 8G pasajeros. 
EX C E L E N T E COCINA P A R T I C U L A R . .Ojc? Djiuoi acá eomjda sabio** y abuudaote á dute?» 
ciJ.o por el módico precio de $12 plata. E l número 
de plftloi son de -t mátiana j 4 tarde, todos finos. A 
estilo de bo:el plata, ñ v tí tarde. No olvidar las 
i r i i a» . 7ó. Sol 75. 66» j 2a l3 2<i-l4 
Litografía 
I L D E F O N S O BOSQUE 
CASA ESPECIAL 
CB Elípias fie V É S f Licereí 
110 ESTRELLA 110 
H A B A N A alt 
ZEL I P . X X 
. I Mí M i S i l 
Falleció el día 8 de Agosto de esle ano, 
Y debiendo celebrarse honras fiuiebres en sufragio 
de su alma, su viuda, madre, padres políticos, berma-
nos y demás familiares, ruegan á las personas de su 
amistad, les acompañen al piadoso acto que ha de ce-
lebrarse en la Iglesia de Belén mafiana martes 15 del 
corriente, á las 8¿ de la mañana. 
Habana, 14 de Septiembre de 1897. 
C 1291 gl-l? 
4- D I A R I O D E L A I V I A K I I M A . - ^ r i 1 3 «e 
FiT. G U A N T E 
(«ALADA ALEMANA) 
S r n t a d o e s t í i el rey Franc isco e n 8a 
p u n i u o de ios leones, esperando re-
d evi so con e l e s p e c t á c u l o de una lu 
c u » . í ios grandes de su re ino p u l u l a n 
.» su a l rededor; y en un piso m á s a l t o , 
hay una g a l e r í a en cuyos balcones ea-
t a n colocadas laa damas de la c o r t e , 
fu i mando u n a preciosa g u i r n a l d a . 
A una s e ñ a l d e l rey se abre una de 
las pnHi t.asdel vas to redondel , y c o n 
a i re m*geatuoao y c i rcunspec to e n t r a 
uu l eón , pasea s i lenciosamente sus 
ndradaf l en t o r n 6 sayo, bosteza l a r g a 
y repoMadamtíute, sacude su la rga y 
ri/.a«Li meidna, «e despereza y ee ecba 
en «-.I «iiolo. 
A un nuevo fii^nodel soberano se 
abre o t r a puer ta , y de un s a l t o se latí 
y.a al eirco un s i ^ re . A l ver al l e ó n , 
r uge con ronco es t ruendo, y enroscan-
do d e s p u l a su t e r r i b l e cola y e n s e ñ a n -
do la lengua, da receloso la vue l t a al 
rededor de su h u é s p e d y g r u ñ e c o l é n -
co, o c h á n d o s e luego j u n t o a l leou con 
Sordo m u r i m i l l o . 
A otra « eña l de l rey se abre de par 
en par una )anla y salen dos leopardos 
que so p r ec ip i t an con belicoso ardor 
« u b r e ol t i g r e , l i s t e les ecba sus aíi-
ludas «¡¡anas, pftro ruge el l e ó n , se le-
v a n t a , y renacen la ca lma y el s i l e n -
cio. Los dos espantosos gatos se e-
c h a n a l« o d o n d a , devorando su sed 
de matan/.a. De repente desde un 
b a l c ó n do la g a l e r í a , la bel la Cune-
g m u l a deja caer uno de sus guantes 
entro el l«ón y «1 t i g re ; y v o l v i é n d o s e 
en seguida con a i re b u r l ó n a l caballe-
ro de Lo r j a , le dice " á i vues t ro amor 
es tan a rd ien te como d e c í s y como á 
i n d a ins tan te me lo j a ra i s , tcued la 
bondad, oabal lero , de i r a recoger m i 
¿11.1111,0." 
Sin vac i l a r desciende el de Lor j a al 
pe l ig roso c i r co , lo a t rav iesa con segu 
ro paso, y r e t i r a osadamente el guau-
to quo estaba en medio de las dos de-
ras. 
Lo con t emp lan estupefactos y llenos 
do espanto cabal leros y damas, m í e n -
él vuo lve sereno y t r a n q u i l o con el 
guanr.e en la mano. Se ab ren todas 
las bocas para e log i a r l o y a p l a u d i r l o , 
y C u n e i í u n d a lo recibe con una m i r a -
• la de amor que le p e r m i t e a d i v i n a r y 
e n t r e v e r su buena v e n t u r a . Pero é l 
le a r ro ja con d e s d é n á la cara , y des-
p u é s de d e c i r l a que no necesita sus 
j ivo ies , le vue lve la espalda. 
J , P í Y A R Z U A G A . 
CRONIC&DErOLIGIA 
ACLARACION 
En los partes de policía de anteayer, 6-
{Miraha la norícia d») haher sido puesto eu 
lilierttu] un AoCooiq Utrera (a) frico, que 
guardaba prisión en la cincel páhl ica 
K.-»e Antonio Ctrera, no es uuastro esti-
inatló amigo dúO Antonio Pérez ü c r o r a y 
Arraño , empleado del partido reformisia. 
Coitété 
MUERTE MISTERIOSA 
Lu uua habitación de la Estancia do Pin-
i/»-l)airi .) del Pr incipa-tno liallado muer-
to d.»ii í'V.rnando ü u p n y Vilpeote. cuyo i n -
dividuo babia tenido una cuestión en la 
tarde del día 12 con don 3di¿uel Smith, ce-
cino dH la referid/ Esrancia, que fue dete-
nido, como i^n ilmenre doña i í a r i a Beline, 
y d.tn Mavimmo (iou^ález, los cuales, en 
unión del difunto, hablan comido y se ba-
ldan diverndo ayer, juotatuente con un ca-
bo de movilizados llamado Auconio, que se 
guardó n nis ti ¡eras y dos p iñualos d é l a 
propiedad do l<i behue y visto el hurto por 
Dupuy, dió ¿pidt) a la propietaria, por lo 
quo el cabo Antonio pe¿ó a Uupuy. Dicho 
rabo 041 lia sido detenido, por ignorarse 
sus apelll-ioa y el cuerpo á quo perceaezoa. 
MULTAS 
í 'or distinta* infracciones lueroo mi l i t a -
do!» av'rt'" don Manuel Vázquez Valdos, don 
.losó KaiKlmo, la morena Fecra Elezalde, 
dona l ' lotilde Vázquez, ;doQ f i o Beicrau, 
di>;j Aadréa Múnoz y don J e s ú s Saseaas. 
FRACTURAS 
O Sanios Rev, vigrilanto nocturno o0 129 
y vecino de Maiiiit |ue. 120, fue asistido en 
la c»a* de socorro de la I{' dríúiarcación de 
la irac.i.ura del tercer mer.aoarpiauo de la 
mam» Umecha, la cual se cau i» al caerse al 
suelo por haher resbalado. 
El menor Oscar Ramírez Ca.0tUi^, domi-
niliadfl «ii Sitios n" 7U4, lu6 asistido en la 
c u a n de. socorro do la 3* demarciou de la 
fractura completa del brazo izquiiírdo, cuya 
IBSIOH se causo al caerse desde la azotea al 
patio de la casa. 
QUEMADURAS 
VA uu ñor Andics Menéudez y Menéndez , 
domiciliado eu la calzada de Vi ves, u0 J.J, 
fu* asistido en la casa do socorro de la 1* 
ílmnnrción, d« varias QUoiiüáduras pravos 
qn»i su mtirió on el pecho, muslo izquierdo 
y abdomon,(|)or habarle caldo encima una 
cazuela d« agua hirviendo, 
CAPTURA 
El Conserje, del Ayuntamiento de Kepla 
detuvo ayer, en dirha villa, al conBnado de 
esto De.pariauiental, Sabino Méndez Cas-
tro, quo desde el domingo se habia fugado 
do la Fortaleza do la Cabana, en cuyo pun-
to ao hallaba destacado prestando los ser-
virios do su clase. 
H E R I D A S 
En la casa de socorros de la onarta de-
marcación fué asistido el menor Angel San-
tana Medina, domiciliado en el Canal de 
Aibear, de tres heridas concusas en la re-
gión froDtal con fenómenos de conmoción 
cerebral y vanas edfitCWlOMM la rotula y 
pie derecho, cuyas lesiones se causó al ser 
arrojado de una yegua, sobre la que cabal-
gaba, 
D. Aaronio Vlugoy OoorAlei, panadero 
y vecino de la casa oftiuero UU de la calle 
de San Miguel, fné asisiido en la casa de 
socorros de la tercera demareaelón, do he-
ridas leves casuales, que se luhrió coo una 
máquina en moruentws de estar llevando 
masa. 
LESIONES LEVES 
D. Manuel CatalA Noves, D. Abelardo 
Bouza Suarez, D. Ramón Valdés Maestro, 
D. Francisco Rivoro Poro?, D, José García 
Bujau, Ü, Enrique Aries Butrón y D. Ra-
món Ujea y Cajaradil, sufrieron lesiones le-
ves, de las que fueron asistidos en las dis-
tintas casas de socorro de la capital 
D E T E N I D O S . 
Por distintas causas fueron detenidos don 
Antonio Hermida, L), Juan Doval", D, Abe-
lardo Puentes Quintana y D, Francisco 
García López. 
HURTO, 
El moreno Alejandro Rovtri, participa al 
celador del barrio de Tacón, que el de sn 
clase, Clemouce üiaz, le habla hurtado tres 
pesos, por lo que Díaz fue detouido. 
SUICIDIO. 
La joven huérfana D* Lana Pareira Ro-
dríguez, vecina do San Antonio de los Ba-
ños, puso ÜQ i sns días, arrojándose i nn 
pozo. 
DERRUMBE 
A consecuencia de haberae derrumbado 
una pared mediana de las casas do don Ri -
cardo Rodríguez Garrote y don Juan Gon • 
zález Camacho. recibieron lesiones losvo-
lüQcariosdol batallón do Ligeros de esta 
ciudad Manuel Várqueí Pinero y Ramón 
üiaz Rodríguez. 
El suceso ocurrió en Güira de Melena 
MUERTE REPENTINA 
E l pardo Venancio Varona Rico, natural 
de Jaruco, talleció ayer repentinamente eu 
su domicilio calle de los Uncios, frente al 
mcelle de Paula. 
En la casa D" 215 de la calle de Corral-
Falso, en Guanabacoa, falleció ropoutina-
raente don Sebastian Üernándoz Barrera, 
natural de Canarias, de 50 años de edad 
viudo, labrador y vecino do la referida casa 
HURTO DE LETRAS DE CAMBIO 
Doña Angela Foijóo se quejó al teniente, 
de infantería don Enrique Letaoo, y éste a-
su vez lo participó al inspector de boques, 
que momentos antes de zarpar el vapor 
correo uaciooal Montevideo, de cuyo buque 
era pasajera, había abandonado un instan-
te su camarote, y cuando regresó á él notó 
que la habían hurtado dos letras de cambio 
por v*lor de $24,Uüü, giradas por la casa de 
los señores £1. Oprnan y Compañía, á cargo 
de los señores Palomeras y Compañía de 
Madrid, diez onzas, algunas monedas mis 
de oro, un reloj un portamonedas y una ca-
dena de reloj. 
G A C E T I L L A . 
E N L A C E , — S e nos ha favorecido con 
ana t a r j e t a , concebida eu estos tó r -
minos: 
" P e d r o Checa y Herre ra , redac tor 
en je te de Ef. Centinela, é Isabel P o r t i -
llo de Cerqueda , unidos en m a t r i m o n i o 
el 11 del ac tua l , ofrecen A V d . 8u casa 
en Campo-Santo , SO. Guanabacoa, sep-
t i embre 1807." 
Deseamos á los contrayentes todo gó-
nero de fel icidades en sa nuevo es-
tado. 
A P E R T U R A D E C L A S E S . — E l m i é r -
coles 15 del c o m e n t e , reanuda sus ta-
reas el colegio "San M a n u e l y San 
Franc isco" , fundado por D . M a n u e l 
del H o y o y Junco , y d i r i g i d o por nues-
tro es t imado amigo el Dr . D . M a n u e l 
V a l d é s R o d r í g u e z . 
H O R R I B L E T R A S T R U E Q U E . — U n des-
graciado p a r a l í t i c o ha estado á pun to 
de ser en te r rado v i v o en P a r í s , y en 
c i rcuns tancias verdaderamente espe-
ciales. 
E n una caea del 14 d i s t r i t o m u r i ó an 
j o v e n l l amado E d m u n d o Z, , y en la 
misma h a b i t a c i ó n en que se encontraba 
el c a d á v e r , y en o t ro lecho, reposaba 
un hermano del d i fun to , atacado de pa-
r á l i s i s general . D e s p u é s de haberse 
marchado el empleado del servic io fu-
uebre, que v i n o á tomar medi i l a de la 
caja, se le o c u r r i ó á la s e ñ o r a ZM ma-
dre de los dos hermanos, que el p a r a l í -
t ico d e s c a n s a r í a mejor en la cama del 
d i fun to , y ayudada por una vecina efec-
t uó el cambio del v i v o y el muer to . 
E l d í a del en t i e r ro , cuando l legaron 
los empleados á c u m p l i r su f ú n e b r e mi-
s i ó n , se r o g ó á la madre que se re t i ra-
ra á o t r a h a b i t a c i ó n para que no pre-
senciase los t r i s tes p repara t ivos ; a s í 
lo hizo la s e ñ o r a Z . , y entonces, el que 
la v í s p e r a hab ia tomado las medidas, 
se a p r o x i m ó a l lecho donde entonces 
reposaba el p a r a l i t i c o , y sin a d v e r t i r 
el cambio c o m e n z ó á envo lve r l e en un 
sudar io . 
E l desventurado p a r a l í t i c o , que á pe. 
sar de sn estado conserva toda la luc i -
dez de su en tend imien to , c o m p r o n d i ó 
todo lo ho r r ib l e de su s i t u a c i ó n y quiso 
hacer uu supremo esfuerzo, pero su ra 
zón se t r a s t o r n ó por el temor y se ex-
t e n d i ó la p a r á l i s i s á lo poco que le 
quedaba con v ida . 
A f o r t u n a d a m e n t e , otro empleado quer 
se a p r o x i m ó al o t ro lecho, v ió e l c a d á 
ver y p r e g u n t ó : 
— i P e r o son nno ó dos loa mner tos t 
. — l í o hay m á s que u n o — o u t e a t ó su 
c o m p a ñ e r o — e s e es un pobre para l i -
t ico, 
—Pues tiene la cara descompuesta— 
i n s i s t i ó el o t ro . 
Entonces se d e s c u b r i ó de l sudar io en 
que se acababa de envolver , a l desgra-
ciado Carlos Z . 
E l infel iz t en ia los ojos espantosa-
mente abiertos, é i n t en t aba en vano 
a r t i c u l a r a l g ú n sonido. 
Desecho el e r ror , fué t ras ladado á 
o t r a h a b i t a c i ó n , siendo cansa el hecho 
i i- .vrido de que tan to él como su madre 
se hal len g ravemente enfermos. 
C A B O S S U E L T O S , — E l s á b a d o á p r i -
mera hora recibimos el numero 794 de 
E l Eco de Oal ic ia con versos de Sof ía 
Casauova y p l é t o r a de not icias r e g i o -
nales; el 7 J de L a C a r i o a í u r a con d ibu -
jos de a c t u a l i d a d y m u l t i t u d de ca r i -
ca turas . { A d e l a n t e , colegasl 
—Los grandes almacenes de ropa 
hecha, E l Turcu—Monte 1.1 y 13—hoy, 
lunes, como d í a de moda, venden cua-
tro a r t í c u l o s con el 25 por c iento de re-
baja sobre sus precios corr ientes . N o 
lo o l v i d e n los padres de fami l ia . 
D E A O T U A L I D A D , — C o p l a , pur Fe l ipe 
A do la C á m a r a ; 
¡ V a y a un sombrero florido 
el de mi amiga Socorrol 
Has ta v e r d u r a en el go r ro , 
jy q u é poca en el cocido! 
B O D A , — E l 30 del pasado mes de 
agosto se c e l e b r ó en el poblado de San-
to D o m i n g o , (Sagua) , el m a t r i m o n i o 
de la bella ó i n t e l i gen t e s e ñ o r i t a Rosa 
A l e g r e t y Mejias y el conocido comer-
c ian te de C a i b a r i ó n D . Fe l ipe Franche 
A l e g r e . 
Fueron padr inos de la boda: la dis-
t i n g u i d a s e ñ o r a d o ñ a Mercedes M e j í a s , 
v i u d a de A l e g r e t , y el s e ñ o r don L u i s 
S i m ó n , madre y hermano p o l í t i c o res-
pec t ivamente de la joven desposada. 
Nues t ra cord ia l f e l i c i t ac ión á la gen-
t i l pareia . 
L A I N T E L I G E N C I A D E L O S A N I M A -
L E S , — P é r e z tieue un perro m a r a v i 
lioso. 
L'u d í a lo v i ó parado ante una nove-
la r e c i é n publ icada , que estaba^abier-
ta « o b r e una s i l l a en la L i b r e r í a de 
L ó p e z . 
De p ron to c e r r ó el perro los ojos y 
se q u e d ó dormido . 
— ¡ Y a lo ven u s t e d e s — e x c l a m ó P é -
rez,—se ha a b u r r i d o como una per 
sona! 
ESPECTACULOS 
A L B I S Ü . — F u n c i ó n por tandas.— A 
las 8; A c t o p r imero de L a Tempestad. 
— A las 9: Segundo ac to .—A las 10. 
Aero tercero. 
I B U O A . — C o m p a ñ í a Bufos de Sa-
las. Las Mulatas y Caneca. A las 8^. 
A L B A M B E A . — A las 8: La I s l a d é l a 
Burnndanga. — A las 9: Acto p r imero de 
L a Almoneda del á".— A las 10; Se-
gundo acto. Y los bailes de costum-
bre. 
P A N O R A M A D E S O L E R . — B e r n a z a 3. 
C o m p a ñ í a de Fontoches : Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vis tas de l a 
Ouer ra . A las 8, 
E X P O S I C I Ó N I M P E R I A L . — Ga l i ano 
a ú m e r o 116. A b i e r t a todas las noches 
de 7 á 10, Los domingos , recreo para los 
n i ñ o s d e 2 á 4 de l a tarde .—Los lunes, 
c a r n ü i o de vistas. 
G R A N C A R R O U S E L L . — S o l a r Pubi-
l loues. Neptuuo frente á Carneado. 
Funciones todos los d í a s , de 5 á 9 de 
la noche. Regalo á los n i ñ o s de nn ca-
b a l l i t o t r i n i t a r i o que estara de mani -
fiesto en el mismo local . 
REGISTRO CIVIL. 
Septiembre 11 . 
N A C I M I E N T O S , 
CATKDRAL. 




1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, legitima. 
JESÚS HARÍA 
1 varón, blanco, lagWmo. 
PILAR. 
2 varones, blancos, legícimoi 
l berubra, blanca, l íg i í i a i i . 
CBRRO. 
1 varón, blanco, legiLimo. 
M A T R I M O N I O S , 
No bubo, 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL, 
Jo?ó Amún, Cantón, 26 años», Casa Blan-
ca, Tuberoulosia. 
Doña liaDoela Ramos. P, dp.l Wo, blanca 
17 anos, H, dí> Paula. Peritonitis. 
Catalina Lal'lorté, Africa, negra. G8 años 
H dd Paula. Euieni is , 
Jul ia Betancoui t. Habana, negra, 80 a-
oo3; U. de Paula Oangreua. 
B E L E N 
Don Salvador Mx», 46 años, Barcelona, 
blanco, San Isidro, 40 Tuberculosis. 
Don Antonio Caías , B5 años, SovUla. A-
margura, üü, blanco. Mieliti?. 
i i r A D A Lü r R. 
No bobo 
c3 
LA REINA DE LAS A3UA3 31 HSSA. 
- V ^ I S T T - A . ^ISrTJ^uL: S O . O O O , 0 0 0 I D : H J 3 3 0 T S I X J X 4 . A F 
Medalla do OKO, Exposición iiítoniacional de París, 1889. 
Siendo el premio más alto que ha aido a'ájiidicado para, las iigr^as de mesa, por unpurtxa, sa-
bor affistdahU, efervescencia na tunt l y 94M e a l i d H i t e s ancidiieas- digestivas, ( l a í o r m a del Jurtt2«.) 
Diploraa de liooor, Expos i c ión Interaac loaal d§ A n s a r e s , 189i. 
La más alta recompensa que pude otorgar ei Jurado. 
E L A G U A A P O L L I N A R I S t i e n e d e v u e l t a l a s a l u d á i m i c b o s d i s -
p é p t i c o s , l o s c u a l e s , s e g ú n l a s p a l a b r a s e x p r e s i v a s d o M o n s i o n r D i d o y , d e -
b e n á e l l a u n a c o m i d a m á s p o r d í a y u n a i n d i g e s t i ó n m e n o » p o r c o r n i j a . - r 
L a F r a n c e M e d í c a l e d e P a r í a . - D R . B O T E Í í T ü i r . 
.TESOS MARÍA. 
Doña América Pa^trAn, 5 mepea. Habana 
biancft, ¡San Nicolás, númoiü'itü. Kiebr« 
tiloulea. 
Doña Edólmira Maquelle, 2 meses. Ha-
bana, blanca, Carmon, 1. Meninguis. 
Don Paacual Cupido, ód añoa, blanco, 
Italia, Sinos, bb, Alconolismo, 
Don Pcüro Rodii¿uez, 1 día, blanco. Ha-
bana, P. Cerrada, 11. Entomis. 
JP lLAf t . 
Don Mariano Ríos, Madrid, 21 anos, 
bUnco, UüípHul de la Benelu-oucia. Dia-
rrea. 
DOQ Mlgoel Ju»o, CAceres, sin edad, 
blanco, Hospital de la Benetícencia En-
teniis. 
D, Salrador Mirabel, Barcelona. 2'2 años, 
blanca. Hospital do la Benebcencia. Fiebre 
amanila-
Don Fellp* Bordan, Hoesca, 23 añoa, 
blanco, B'/Spltal üe la BíDeOcencla. Fiebre 
amaniia. 
Don Francisco Zapata, HOMCA, 22 años, 
blanco, Bjspu»! de u Beoeficeucia. Ea-
dúoardltis. 
CBRRO. 
Don Secundiuo Torres, 3 meses, Haba-
na, blanco. Lny anó. A trepsia. 
Doña Nazaria Puente, US años, Habana, 
blanca, San Salvador. Senectud. 
Dou Pablo D«l»udo, 5(j anos, Habana, 
blanco, J. de) M. GÜ4. Caquexia. 
Genaro Valdré, H meses, blanco. Ma-
tanzas, Locubillo. 24. Atrepsia, 
Carmen Arauiro, 40 aóoa, Habana, negra 
Zefioeira, S'.', Cáncer. 
Dou Josíi Morales, 73 años, blanco, Ha-
bau*. Cerrada, lt». K o ten fia. 
Doña Mercedes Ribero, bO años. Habana 
bUa¿a, L * Misoricoidía. Diaeuteria. 






m i l u i i im per»]. 
Secrelaría k los Gremios fie la Hato 
LAMPARILLA N. 2 
( L O N J A D B V I V E R E S ) 
Hora» de despacto: de 7 A l O de 
la m a ñ a a a y ¡ i s 1 2 á 4 de la tarde. 
TKl . f iFONO 8. 
R«pr«jOQUu t« «o frtadnd D. Aatoaio Ooatile* 
T&pwres de t r a T e s f i 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica 
k vapores correos franceses 
Bajo contrato postal con el Go-
bierno francés. 
St. S T a s a i r e - F R A N T C l A 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el lü de Septiembre el vapor francés 
W A S H I N G T O N 
c a p i t á n L E C H A P E L A I N 
Admite pasajeroa para Coniña, Santan-
der y St, Nazaire; y carga para toda Euro-
pa, Eio Janeiro, Buenos Aires y Mont«vl. 
deo con conocimientos directos. Loe conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, debarán especificar el 
peso bruto en kilos v el valor de la factura. 
L a carga se recibirá ünicamenta el día 
14 en el muelle de Caballería; los conoci-
mientos deberán entregarse el dia anterior 
en la casa conalgnataria con especificación 
del peso bruto de la mercancía, quedando 
abierto el registro el 10. 
Loa bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y -sellado», sin 
cuyo requiaito la Compañía no se hará re»-
ponsabie á las faltas. 
No ee admitirá ning&n bulto después del 
día señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
Linea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores Impondrán sus con-
signatarios. Amargura n¿m, 5, B S I D A T . 
MONT EOS y COMP. 
6570 a7-9 A7-10 
ANUNC 
I S L A D E P I ^ O S 
H O T E L SANTA F E . 
E»te antiguo j refarmado eatablecimieato, situado 
on el pueblo Je «u nombro, inmediato al baño j ma-
nantiales tan reuombratlos. se ofrece al público. In-
formes San Rafael o. 1, Néctar Habanero, Hubina. 
6962 »U 52 ayd -17Ag 
M U S I C A P A R A P I A N O 
LOOOIIMU de IUÚIIC» A escojer 4 real: i 000 co-
media* á escojer á real y otros precios Hohiios li-
bro» de cuentos A ctuojer ft 3 cenuvot. Neptutiu uu-
mcro U i . librería. L'n I27ñ »-» 
S U S C R I P C I O N A L E C T U R A 
.i domicilio, tolo se p U l >iO i" •" pista »l BM J dos 
en (umlo qne se Ucvuclteu al bcrraiae. Neptunu ou-
mero li*, librería, t'u UM9 S» 4 
B I B L I O T E C A S 
Se realizan tres de bue&ns libros i pfrt ius baratl-
slinus, pídate el cnlulo^u que >• dará ¿ >•.» N«piu-
no o 124, librería Cu Wt>4 8» 4 
8 E C O M P R A N U U K 0 9 
Y METODOS L>F, Ml'SK'A 
LibrerU4eJ iuibisiio Ncpiuno o iJ4 
Cn 1265 »*-4 
i A T E N C I O N t 
Acercándose en este me* la desta que se teltbr» 
en i* parroquia de Ntra Sra de 0uadalupe A la 
Viroen de la Candad del Cubre, y deseando su ca-
marera *e venttque con el ezplendor dci afio ante-
riur suplica á su» devotos que con la misma genero-
tioad que lo hicieron entonces contribuyan piado-
«aiLeule al Uiinuo tin, aiiireganda su» limosnas A «u 
lecliima camarera Df Candad Valdés de Lope» Al-
garra que reside en Escobar n 162 entro Salud j 
Zanja 
liuy más que uiinca deben stu de»otoi contribuir 
á la celebración de dicha tiesta, pu6s ella es la pa-
troua de Cuba v estando esta tan aliigida, neceíita 
el amparo de la quo c> hija del Padre, Madre del 
Hijo, esposa del Espíritu Santo, y la Antea que pue 
de alcanzar de osos poderosos corazones la paz y 
sosiego ile esta tierra en cuya» riveras apareció.— 
La Camarera. toUj d7 12 al \ i 
H A B I T A C I O N E S 
Eleeanlerneute amiu-bladas, coa toda asiMeccia 
& matrimonios ó personas que deseen vivir con to-
da comodidad, hay baño y ducha tíernata '9, A 
uní cuadra «le parqueo y teatros. Fré4l04 módicos. 
056; 4d 12 4d U 
S E A L Q U I L A 
baratisima Rayo y Reina, Kayo 56. U pían'.a baia 
de (uoderna construccióu, sala, tileta, *> cuartas, 
dúctil, modaro y dcui .j cuinod:dadcs. Eu los alto* 
informariu. 66tU 4d 9 
UNICA CáSA PARA 
Coronas 
fúnebres 
LA ÉPOCA, SEDERIA. 
Neptuno 7 San Nicolás. 
C 1144 *li kT-Vt dül^ 
CORONAS 
í ú n e b r s s . 
Nuevos modelos acabados de reciolr 
EN LA C1KAN S ü ü E R I A 
L A F E L I C I D A D 
N E P T U N O G5 
C I N T A S Y D E D I C A T O R I A S G R A T I S 
C 1268 alt 8a-» 
New York June I h b 1897. 
This ¡s to certifj have ntade 
coustaut use ol' 
i» my pi aotice for severa! roeri, 
harinj; íouud it extr»m«|^ uí^inl 
(ór tliose patíents afflu téd irllh 
ilispopsia and otlier troaDles of 
tito st<|mach. 
D r . Enr ique B . Barnet . 
96 Lexm^ton, Ave. 
c m i r s i 
Dr. José A. Taboadsla 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Se dedica especialmente á las enfermedades del 
pecho 7 de las vías digestiTM. 
G R A T I S PARA L O S P O B R E S LOS J U E V E S 
Consultas de 2 á 4 . Prado 91, 
6527 26-10 Si 
D R . A . S A N S 0 R E S . 
P R O F E S O R . 
M E D I C O Y C I R U J A N O . 
E S P E C I A L I S T A EN PARTOS. E N F E R M E -
D A D E S D E L A S M U J E R E S YNJÑOS. 
Ha trasladado eu domicilio ¡i Suarez 31 
Consultas j operaciones de II i 1. 
6551 15 1 2 St 
mm mmmui 
P E R E Z (ÍAIUTA.. rarmarbutiro 
L a s fiebres p;i l i iJicas ó ID-
termilent-es (ies^parwen con el 
uso de (lic-ÜAs obleAí», 
D e v e n t a e n l a s drog-ue-
r i a a 7 e a todas laa F a r m a -
c ias a c r e d i t a d a s 
Depos i to p r i n c i p a l e n la 
F a r m a c i a del autor 
S U C H E S 3 3 , 
i 
A G U A V I C H Y SIFON 
" l a Cruz Blsinca" 
H a b a n a 12 ( h J u n i o de 1897, 
S r e s . C r u s e l l a s , H n o . y C p . 
Muy Sres. mios: Tengo 1^ 
satisfacción de manifestarles que 
babiendo ordenado á mis clientes 
que vienen sufriendo de diversa^' 
& v afecciones deJ aparato digestivo, 
el Agua de Vichy confeccionada 
por ustedes, me ha dado hasta la 
presente muy buenos resultados. 
Sin otro particular queda de us 
tedes S. S. S. q. b. s. m. 
Dr. A.G.de Tejada. 
BJC Pe ina 71, altos. 
A 15 centavos plata cada síítfi) 
conteniendo un litro. 
Abono do 30 sifones, $4 plata. 
C*d> iifóc ll«r« uoa eti4)aeta contenieode al aoáliai^. 
í m (le SEKZ Sii k la te M ü . 
Sin disputa la mejor a^ua de Seltai 
del mercado, elaborada con agua d« 
Vento svneta á la e l iminac ión de t o d a í 
las sales ca lcáreas . 
A 15 cenlavos billetes el sifón. 
Nuestros carros las llevan á doml. 
eibo. 
De venta en todas las i a r m a c í a » 
restaurante y bodegas 
E l envase s i fón no ae vende, el conv 
prador compra solo ol agrua. 
TELEFONO 1019. MONTE 314 y 316. 
Crusellas, Hermano y Compañía. 
— o» ce) 
" H A B A N A. / ^ I l 
L - -TV rt-r^ t í J, 
| D E T O D O | 
La nMTQ nja. 
E J v.na de laa mús ricas pioduoclones de 
ruiptiia suelo. 
liupurudii ii Kuropa bada el si^io í v , SQ 
cullivo uu e.-tumlid MUÍ eiuliMlgü baata 
LutiitLiio despuóa, sieuüu udoinúa on sm 
pniueiod tleinpua oouoeptuada como tuan-
lur real, pues sólo se reservubii para reeal0 
«Je ÜICIJÍIS personas; esta custuoibio se obser-
va eu algunos pumos, CUIDO es eo Siaio. CQ 
cuyos jaidiues reales, tan solauieuio, os 
peraiMidu su culiivo. 
La uurábja, siendo una de las frotas mia 
populare» de la lamilla del citro, »JS t|uiz;i 
latU-bléQ uiui de las mas auliguas que se co-
uuceu. 
Galeesio/ei primero que Investigó la hls-
tona de la paraQja, dicei)Utí los árabes üa> 
biau peoetnido luás Icios, ou el interior da 
la ludia, quo las demás naciones y que ba» 
blan descubierto la uataoja allí en estajo 
muy flurecieuie y ou gran ia»oi c i / i los ua-
UVoS. 
\}« la India loe Arabes lleraron la oarao-
ja dulce a Tcisia y ¡Syna, y la amarga 
mtiodujo mus laide en Arabia y España. 
Eloitíce a l (Ui:djntemünte desdo los tró-
picos basta el patalelo 4_' del Nüi'td, si biea 
la /.otia original y veidadera de la oaraoja 
am.tiga es la ludia, y la de la dulce la Chi-
na, siendo uu becbo CUUuCKlu quo cuauto 
m^s nos aceicamos al Norte, taruo maa 
agí ta se obtiene. 
Asi nue el sai-uu del fVnto esta en rela-
ciou ctm la pusicióu del. árbol, siendo do 
Uülar que una misma semilla de la Darauja 
Amarga del iledilet i áiteo, plantada tu^í 
bada el BleUiutlVa, pt^iduue uua narauj;» 
dulca. 
Taoibiéo inrtuyc eo el sabor, lo mismo 
que eu ol ptoilucto, a la vez (pie la pusi-
c-iúa, la edad Uol árbol. 
J- ' inalizará.) 
Charada. 
Coa señora dos tercia 
que vive en el piiucipal, 
dice que el ama de cila 
es imbécil y animal. 
Eso uo es una mujer, 
su estupidtíz me anonada, 
es una una tres do caruo 
a quiou DO M ocurre oada. 
La donceila, el cocinero, 
el píocbe y la costurera, 
solo couoceu al ama 
por la onma tíos tercera. 
L . Fernández Jiodrigues. 
J e r o y U f l r o c o w p r i m i d o , 
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Sustituir las ceross por letras, de modo 
que se laan boruoDUlmente eo las linea» 
1' , 24, 51, 6», 12' y 13' tiempos de verbo, y 
eo las demás, naciones europea». 
Tercefo de silabas. 
(For T. V. 0.) 
+ * * * 4* ^ 
* * * -i- * ^ ^ 
Sustituir las cruces por letraa, de moda 
que cn la primera linea borlzootal y prlniBr 
grupo vertical do la izouienla, resulte: 
Nombro de un cotioddo gacetillero. 
Sígunda linea y segundo grupo vertical: 
Afectas á b s inmotos ccutraies. 
Terc»ra une» iiiém y torcer grupo Idem; 
Nombre pronncui de nna viaDda. 
Cuadrado. 
• Por Do prmcipiADto.i 
* 
Sustituir las crucas por lotras, de moda 
de formar en las líneas, homoutal y veid» 
cálmenlo lo siguiente: 
1 Planta,—Éu )ns toros. 
2 Labor on la agncnlcara. 
3 Indispensable á ios pozos. 
4 W-rbo. 
AGUA ROSICLER 
C o n s e r v a * ' j n i H l l % ^ «1 c u i j i 
C o l a c i ó n es. 
Á la Cbaiada »nrorlár-
C A S I M I I I O . 
Ai Jeroglifico iñuriór. 
A la Cad^Dou anterior 
O 
C D R A 
H lí Y 
á V E B 
W I S A 
I B'M 
A M O R 
R a R O 
1< O N 
O N C E 
v: e o s 
O P A 
S A C O 
0 
A) acróstico anterior. 
P K T R A 
A L E J O 
S O F I A 
C O S M lí 
A N 1 T A 
S I M O N 
1 R 1 O A 
O T E L O 
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